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RESUMEN 
El presente proyecto de Tesis, se desarrolla a partir del modelamiento de una edificación de 
sistema dual con “muros de corte”, como objetivo general determinar la influencia de la 
ductilidad de los muros de corte en su comportamiento a flexocompresión mediante el 
Diagrama de Interacciones en edificación “MARBELLA “en Jesús María, Lima – 2019. 
El modelamiento de la edificación se desarrolla en el software ETABS en la cual se aplica 
el Análisis Estático Lineal Estático y Análisis No Lineal Estático de manera que se pueda 
verificar los parámetros sismorresistentes del Reglamento Nacional de Edificaciones, con la 
finalidad de obtener una base datos de la rigidez, desplazamiento lateral y la capacidad de la 
estructura, continuamente se obtendrá el momento de curvatura y diagrama interacciones. 
Finalmente, cabe mencionar que en las normas vigentes no se encuentra un diseño los muros 
de corte (placas) pero los autores de la especialidad recomiendan desarrollar los objetivos y 
verificar las hipotesis con el mismo criterio de diseño de las columnas ya que son elementos 
a flexocompresión. con funciones semejantes porque están sometidos a esfuerzos de 
comprensión y simultáneamente a los de flexión (flecompresión). 
Palabras clave: Muros de corte, ductilidad, flexocompresion, fuerzas sísmicas, capacidad 
de demanda y diseño. 
xi 
The present project of Thesis, is based on the approach of "walls of court", as a general 
objective, the influence of the ductility of the walls of court in their behavior, 
flexocompresion through the Diagram of Interactions in Building "MARBELLA" in Jesús 
María , Lima - 2019. 
The building mode becomes the ETABS software in which Static Linear Static Analysis and 
Static Nonlinear Analysis is applied in such a way that the seismic-resistant parameters of 
the National Building Regulations can be established, in order to obtain a base of Data of 
rigidity, lateral displacement and the capacity of the structure. 
Finally, it should be noted that it is a cutting wall, but in turn, the authors of a specialty. . 
with similar functions because they are subjected to comprehension efforts and 
simultaneously to flexion (pressure). 





1.1. Realidad Problemática 
A nivel internacional, hubo acontecimiento importante en Chile que se produjo el 27 de 
febrero del 2010, donde se registró uno de los 10 sismos más fuertes de la historia que 
permitieron a los investigadores analizar los daños estructurales. 
Bonelli comento “Los daños en los edificios durante el terremoto de Chile, en 
los muros de corte se presentaron fallas que son consecuencia de las cargas 
cíclicas provocadas por el sismo, los cuales inducen a altos niveles de tensión 
y comprensión en los extremos de los muros, causando la rotura del hormigón 
y la plastificación de la armadura de refuerzo” (2010 pág. 56). 
Según Aguiar (2011) comento “El Hospital de Curicó (ver Figura Nº1) cuya construcción 
se inició en 1973, era un hospital moderno con muchas aspiraciones de ser resistente, pero 
durante el sismo, la demanda del sismo supero la demanda de diseño (pág. 77). 
Figura Nº 1.- Hospital Curico 
Fuente: Hospital Regional de Curicó (https://www.researchgate.net/figure/Figura-48- 
Hospital-Regional-de-Curico-antes-del-27-02-2010_fig16_2804950589). 
En la Figura Nº2.- Se aprecia que los elementos estructurales recibieron mayores fuerzas y 
momentos para lo que fue diseñada, en donde las varillas longitudinales han pandeado 
debido a la gran carga axial que estaban soportando. 
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Según Aguiar (2011) “Es una falla típica de corte debido a la falta de armadura de 
confinamiento transversal, y se observa que solo tiene estribos simples y bastante 
espaciados” (pág. 89). 
Figura Nº 2.- Falla de una columna a flexocompresión y corte. 
Fuente:Falla_de_una_columna_a_flexocompresion_y_corte(https://www.researchgate.net/fi 
gure/Figura-410-Falla-de-una-columna-a-flexo-compresion-y-corte_fig18_280495058). 
En la siguiente Figura Nº3 se observa la mala calidad del hormigón, en donde se evidencia 
el agregado grueso en la parte inferior de la columna, producto de la mala vibración del 
hormigón. 




Villareal y Oviedo (2009) mencionan que “El Perú es un país altamente sísmico y según la 
clasificación mundial le corresponde 9 en la escala de Mercalli Modificada” (pág. 7). En 
nuestro país a partir de los 60 se implementó el RNE para que las viviendas puedan estar 
construidas en base a los criterios sismorresistentes, y eso involucra que los especialistas 
responsables de su construcción realicen un adecuado diseño y proceso constructivo para 
que las estructuras sean capaces de soportar su propio peso y eventos sísmicos. 
A nivel nacional las edificaciones no han experimentado el efecto de un terremoto severo en 
nuestro país. Sin embargo, al Oeste de Pisco el 15 de agosto del 2007 fuimos testigos de un 
sismo de 7.8 grados de magnitud, lo cual durante la inspección de las viviendas de adobe y 
albañilería de ladrillo fueron las más afectadas posiblemente porque en su mayoría son 
autoconstrucciones, sin ningún tipo de criterio sismorresistente. En otros casos las viviendas 
con muros de corte de hormigón armado tuvieron un mejor comportamiento que podría ser 
el camino a seguir para amortiguar las fuerzas sísmicas y proporcionar rigidez a la estructura. 
Figura Nº4.- Edificación con muros de corte. 
Fuente: (Astroza, 2007) 
En algunas zonas de daño significo el colapso de las edificaciones debido a razón del mal 
confinamiento de las estructura, columnas y vigas frágiles sin embargo también 
notoriamente influyo el tipo de suelo presentándose fallas de “piso blando” ya que emerge 
con un alto nivel freático variando entre 2 m a 1m de la superficie del nivel de terreno en 
temporadas de lluvia. 
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Figura Nº 4.- Hotel Embassy (Pisco). 
Fuente: (Astroza, 2007) 
Las construcciones más comunes en pisos de media altura se basan en el sistema a porticado 
donde se presentan deformaciones laterales muy importantes. Sin embargo, para 
edificaciones altas, es recomendable el sistema dual para que exista un balance adecuado en 
la distribución de esfuerzos y se controle la flexibilidad. 
El desplazamiento lateral relativos admisibles de entrepiso según la Norma E-030 (2017) 
“La estructura incurre en el rango elástico alcanzando derivas de hasta 0.007 (Δi / hi ) en los 
entrepisos, que corresponde al límite distorsión en concreto armado ” (pág. 27). Los 
resultados indican que el límite de deriva lateral impuesto por la norma peruana podría ser 
conservador; cabe resaltar que este estudio se considera los valores medios para las 
características estructurales y la demanda de sismo. 
Por los antecedentes planteados se desea determinar la ductilidad en los muros de corte, en 
su comportamiento a flexocompresión mediante el diagrama de interacciones en base a los 
parámetros de la E.030 del RNE en donde indica que “Los elementos que estén sometidos a 
cargas axial de comprensión deben ser diseñadas para el momento máximo que pueda estar 
en función de la carga axial”. Se modelará en el software ETABS con las respectivas 
dimensiones que se presenten en el plano para realizar el respectivo análisis, en función a 
sus dimensiones y cargas de la estructura. 
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1.2. Trabajos Previos 
Mediante la revisión de diferentes fuentes de tesis nacionales e internaciones y plataformas 
virtuales se presentan los siguientes trabajos previos relacionados a la línea de investigación 
sobre el comportamiento de estructuras con la adaptación de muros de corte en edificaciones. 
Análisis del Comportamiento de Muros de Corte de Hormigón Armado (Patiño, 2018) se 
plantea realizar un diseño de los muros de corte mediante su comportamiento elástico – no 
lineal, sin embargo, la norma recomienda un diseño lineal que no permite conocer de manera 
real el comportamiento de los mismos materiales. Para concluir se elaboran las ventajas y 
desventajas que se tiene al realizar un análisis no lineal de los muros de corte y los elementos 
de hormigón armado. 
Comportamiento y Capacidad de Muros Estructurales de Hormigón Armado frente a 
Solicitaciones Sísmicas (Cccallo, 2016) en esta investigación se tuvo como objetivo diseñar 
y comprender el comportamiento del refuerzo longitudinal en los muros a partir de un 
análisis no lineal de la base de datos del ACI y su evaluación por medio de los modelos 
teóricos – experimentales. Nace de la problemática de un evento sísmico en Chile 2010 
donde se presentó en puentes y edificaciones diferentes modos de falla causando rotura del 
hormigón y la plastificación de la armadura de refuerzo así también el pandeo de las barras 
longitudinales Se concluyó que es de suma importancia obtener una ductilidad optima en 
los muros con la finalidad que disipen mayor cantidad de energía sin perder la estabilidad, 
dentro del análisis no se obtuvo una ductilidad. Es posible alcanzar la ductilidad esperada, 
sin embargo, al incrementar la cuantía longitudinal y/o ensanchar los elementos estaríamos 
dándole mayor rigidez, donde podrían fallar por cortante y no por flexión. 
Comportamiento de Edificios con Muros de corte de Placas de acero. (Acosta, 2010) señala 
aspectos críticos para el diseño en los edificios de Chile en función de las deformaciones 
máximas y corte basal de diseño mínimo, así también la comparación de los sistemas 
arriostrados - sistema de muro para la evaluación de su ductilidad y sobre resistencia. 
Representa un factor de reducción para el sistema aplicado, concluye con la probabilidad de 
colapso del sistema SPSW por solicitaciones sísmicas para la zona considerada, se comparó 
la respuesta de estos sistemas SPSW y CBF. Por último, se comparó la respuesta lineal – 
elástica con la repuesta no lineal del sistema SPSW. 
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Calibración de umbrales de daño sísmico para el análisis de fragilidad sísmica de estructuras 
de hormigón armado mediante análisis estático no lineal (push-over) (Marte, 2014) tiene 
como objetivo determinar los umbrales de daño seleccionando las distintas características 
geométricas el número de entrepisos, regularidad en elevación que generan diferentes curvas 
de capacidad definiendo los estados de daños locales, tales como : longitud plástica, 
momento de plastificación, curvaturas y/o giros en una análisis estático no lineal o pushover 
se desarrolló mediante 17 pórticos de hormigón armado correspondientes a estructuras de 
diferentes características. La población se eligió fundamentalmente de estructuras existentes 
proyectadas en zonas de alta sismicidad, con la población considerada se consiguió variar 
los parámetros FH, A1 y ductilidad en un rango 0.07-0.45; 10,456.20-6.33 kN.cm; 2.04- 
17.28, respectivamente. A través del proceso de calibración de nuevas expresiones de 
umbrales de daño se pudo observar que, el parámetro que más incide en el estado de daño 
leve es la ductilidad última de desplazamiento. 
Estudio de la Normativa de Diseño de Muros sometidos carga de sismos (Asenjo, 2010) se 
estudia y analiza los cálculos, resultados por el programa ETABS dando un mayor énfasis a 
los efectos de Alabeo y Torsión. Se desarrolla que para una estructura con muros de cortante 
de hormigón armado será muy rígida y atraerá por ello grandes fuerzas sísmicas. Pero si los 
muros cortantes son dúctiles (lo serás si están reforzados apropiadamente), serán muy 
eficaces para resistir las fouerzas sísmicas. Se concluye que en algunas ocasiones no va a 
ser adecuado comparar los cortantes totales, con la suma del cortante resiste por cada piso. 
Se recomienda distribuir fuerza cortante de entrepiso conforme la rigidez de cada elemento 
y adicionar los efectos de torsión sísmica. 
Resistencia Probable a Flexocompresión de Muros Estructurales de Concreto Armado 
(Roca, 2015) plantea como objetivo en determinar el momento resistente en 19 muros de 
concreto de sección rectangular y 13 muros con elementos de borde cuadrados sometidos a 
cargas laterales cíclicas a partir de un análisis experimental por diversos autores con 
procedimientos expresando para columnas y el cumplimiento de las normas ACI 318 y la 
E. 060. El momento resiste probable es necesario para calcular las fuerzas de diseño para
proteger la capacidad de cualquier miembro donde se puedan desarrollar articulaciones 
plásticas se concluye que la resistencia probable a flexocompresion es el máximo momento 
teórico que puede ser calculado en la sección, las expresiones de diseño de los códigos 
subestiman la capacidad de los muros por lo que recomienda que deberían haber expresiones 
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que se asemejen al comportamiento real del muro que compatibilicen el diseño por 
capacidad. 
Propuesta de Análisis de Muros de Corte empleando un modelo de desplazamientos 
esperados en edificaciones (Lluncor, 2015) en la presente tesis el estudio y diseño se 
encuentra dentro de los parámetros permisibles de la Norma E-030 en su versión 2014, con 
la finalidad de proveer un mejor diseño sobre el RNE, se plantea como objetivo general 
conocer la influencia de la propuesta de evaluación empleando desplazamientos esperados 
para establecer si es admisible o no los muros de corte en las edificaciones con la elaboración 
de los nomogramas. Se concluye respecto los muros de concreto se han obtenido 
aplicaciones analíticas correctas, y también hay algunos que no son admisibles a causa que 
no cumplen con el límite de distorsiones por ello deben volverse a dimensionar, aumentando 
la densidad por cada eje, lo que implica el aumento de su espesor y su longitud para una 
mayor rigidez. 
Diseño Estructural de un Edificio de viviendas en concreto armado con un sótano y seis pisos 
ubicado en Miraflores (IIdefonso, 2014) el presente trabajo de tesis tiene como objetivo el 
análisis y diseño estructural de un edificio multifamiliar de concreto armado siguiendo las 
pautas de Norma Peruana Diseño Sismo resistente E-030 y Concreto Armado E-060 
comprobándose que todos los resultados obtenidos en el software ETABS estuvieran en el 
rango establecido. Donde se concluye que el sistema estructural del edifico considera en 
ambas direcciones muros de corte con un coeficiente de reducción R=6. En donde para la 
dirección X presentan pocas placas entonces en esta dirección las columnas van a estar más 
exigidas, por ello se confirma que la estructura es más rígida en la dirección Y debido a la 
gran área de muros de corte en esta dirección. 
Control de la Deriva en las Normas de Diseño Sismorresistente (Andrade, 2004) mediante 
la presente tesis se evidencia la directa relación entre el daño estructural y los niveles de 
desplazamiento lateral al que son llevadas las estructuras durante un movimiento telúrico. 
Se desarrolla una metodología para evaluar la rugosidad de los códigos en el control de la 
deriva y se hace un estudio comparativo. En donde, concluye que el código más exigente 
para periodos de hasta 0.45 segundos es el peruano, que el código colombiano es el de mayor 
exigencia para períodos entre 0.45 y 1.45 segundos, y que el código chileno es largamente 
más exigente para periodos mayores a 1.4 segundos. En contraste, entre los cogidos menos 
exigentes estuvieron los norteamericanos. 
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Elaboración de Diagrama de Interacción para el Diseño de Muros de Corte de edificación de 
mediana altura. (Cotrina, 2010) Tiene como objetivo facilitar el Diseño de Muros de Corte 
mediante Diagrama de Interacción en diferentes secciones, cuantías y solicitaciones de carga 
y resistencia. A partir de la problemática que no existen modelos para la elaboración del 
diagrama de interacciones y en la norma no especifican el diseño de los muros de corte. 
Concluye que la resistencia del muro del corte varía en función de la resistencia del concreto 
en la zona de compresión del diagrama de interacciones, pero cuando su valor llega a cero 
en la zona de tracción es porque no se consideran los esfuerzos a tracción del concreto no 
son analizados según las normas vigentes. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Ductilidad 
En un sistema estructural es “la habilidad de deformarse más allá del límite elástico con 
aceptable reducción de rigidez y resistencia” (Marte, 2014 pág. 15). Esto implica garantizar 
una considerable capacidad de flexión en la estructura, cuando esté sometido a un evento 
sísmico o una fuerza cortante basal (Figura Nº6). 
F. igura Nº 5.- Definición de ductilidad estructural.
Fuente: (Elnashai, y otros, 2008) 
Durante el análisis no lineal de la edificación se puede acontecer un tipo de falla frágil y 
dúctil. Por ejemplo, usualmente para un sistema con muros confinados se presentan fallas 
por corte a causa de su fragilidad, mientras en los muros armados fallan por flexión a razón 





En efecto, una estructura con muros de corte será muy rígida y atraerá grandes fuerzas 
sísmicas. Sin embargo, en caso los muros cortantes sean frágiles, fallará el resto de la 
estructura debido a que no será capaz de absorber el impacto, pero, si los muros cortantes 
son dúctiles, serán muy eficaces para resistir las fuerzas sísmicas. 
En el análisis se estiman las fuerzas y demanda de deformación para el diseño sísmico, 
verificando los parámetros sísmicos por el RNE E.030 y E.060 que permitirán verificar la 
proporción resistencia, mecanismo de ductilidad esperada y estimar un modo de falla, para 
determinar la curva de capacidad de diseño y rendimiento. 
La norma actual de diseño de los elementos estructurales adopta porque los elementos 
trabajen con una determina ductilidad mediante los parámetros de cuantías, refuerzo 
horizontal y transversal. Pero aún no se actualiza los parámetros para el diseño dúctil en 
muros de corte. Según Quispe indica que existen dos parámetros de medir la ductilidad 
mediante el desplazamiento y curvatura (2018 pág. 32) . 
▪ Ductilidad de desplazamiento: se determina la relación del desplazamiento
máximo y donde el elemento empieza a fluir.
Figura 6 (a). V - ∆. 
Fuente: (Bae, y otros, 2004) 
Donde 𝐷𝑚𝑎𝑥 o ∆1 representa la deformación cuando el concreto alcanza su deformación 
ultima 𝗌𝒄𝒖 considerando que el acero de refuerzo aún no ha llegado a la rotura. 𝐷𝑦 o ∆2 





▪ Ductilidad por curvatura: definirá por el siguiente cociente.
Figura 6 (b). M -∅ 
Fuente: (Bae, y otros, 2004) 
Donde ∅𝒎𝒂𝒙 o ∅1 representa la curvatura cuando el concreto alcanza su deformación 
ultima 𝗌𝒄𝒖 considerando que el acero de refuerzo aún no ha llegado a la rotura. ∅𝒚 o ∅2 
Representa la primera fluencia del acero de refuerzo en tracción. La ductilidad por 
Muros de Corte o Placas 
Según Blanco (2014) “Se definen como columnas de sección transversal muy alargada, por 
que reciben los mismos esfuerzos, ya que ambos cargan las vigas, las losas y reciben 
momentos de estas” (pág. 32). Los muros de corte o placas son usados básicamente para 
proporcionar rigidez lateral y absorber porcentajes importantes de corte horizontal, 
momentos y fuerza axial debido a las solicitaciones sísmicas. 




La rigidez según Patiño (2018) se presenta como la capacidad de oponerse a la deformación 
de un elemento o una estructura, con la aplicación de la curva se puede determinar la 
variación de rigidez del muro de corte en función de la fuerza sísmica (pág. 94). En la E.030 
indica los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad: 
a. Desterminación de Desplazamientos Lateral
b. Desplazamientos Laterales Relativos Admisibles
c. Separación entre Edificios (s)
d. Redundancia
e. Verificación de Resistencia última
Para conocer el cambio de rigidez y ductilidad de un incremento de cargas o fuerzas sísmicas, 
se recomienda adaptar según Patiño “Un análisis estático no lineal (pushover) muestra 
diferentes comportamientos que se generan en cada muro por la carga horizontal aplicada” 
(2018 pág. 94). 
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Diseño de Muros de Corte 
En la Norma E.060, el diseño de los muros de corte indica que deben ser diseñados para 
acción simultaneas de las cargas axiales, fuerzas cortantes y momentos flectores 
provenientes del análisis, sin embargo, a la fecha no se actualiza el diseño correspondiente 
para este elemento. Sin embargo, la verificación de su comportamiento a flexocompresion 
se podría determinar en base a las Hipótesis de Diseño de Columnas (Capitulo 10) del RNE 
y mediante la elaboración del Diagrama de Interacciones. 
Comportamiento a Flexocompresion 
Los elementos sometidos a flexocompresion (columnas y muros de corte o placas) se busca 
lograr un tipo de falla dúctil es decir evitar modos de falla frágil como es debido a la fuerza 
cortante, por ello es indispensable conocer la probable capacidad máxima en 
flexocompresion. Según Blanco (2014) “El diseño hace en base a las mismas hipótesis de 
diseño en flexión, considerando el problema de la esbeltez” (pág. 207). 
Figura Nº 7.- Diagrama de cuerpo libre de una sección de muro. 
Fuente: (Restrepo, y otros, 2013) 
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En la Norma E.030 el diseño por flexocompresion se realiza mediante el uso de diagrama 
de interacción el cual está en función del momento flector y la carga axial, para una 
determinada distribución de acero conforme se varié la posición del eje neutro. 
La Figura Nº10 muestra una elevación de un muro rectangular de concreto armado, con 
flexión alrededor del eje principal y sujeto a una carga axial P cuando se alcanza M máx. 
Calcular el momento resistente probable de una sección crítica, Mcd, en la base de un muro 
estructural, en el cual el refuerzo transversal ha sido detallado para prevenir un pandeo 
prematuro del refuerzo longitudinal. “Esta formulación es igualmente aplicable para otro 
tipo de secciones simétricas, para la presente tesis se extiende para muros de sección 
rectangular y de sección tipo I” (Restrepo, y otros, 2013 pág. 30). 
Diagrama de Interacciones 
“Se analiza a partir de una sección transversal sometida a flexocompresion para una 
determinada distribución de acero, se puede obtener diferentes valores de Carga y momento 
resistente, conforme se varié la posición del eje neutro” (Blanco, 2014 pág. 208). 
Figura Nº 8.- Diagrama de Interacción. 
Fuente: (Blanco, 2014). 
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Para su elaboración se determina a partir del estado de equilibro de la sección, variando la 
posición de la carga axial en consecuencia también varía la ubicación del eje neutro. Si en 
caso el momento fuera nulo, la carga axial será un máximo valor “Po” a partir de ello se debe 
considerar la carga máxima del concreto y del acero longitudinal colocado en el elemento. 
Comportamiento Estructural 
El comportamiento estructural de muros de concreto armado está estrechamente relacionado 
a su relación de aspecto (relación altura-longitud hw/lw) y de otros parámetros como la 
cantidad de refuerzo y la secuencia de aplicación de cargas. Los muros con relación de 
aspecto menor que 1.0 presentarán un comportamiento dominado por cortante, mientras que 
para relaciones mayores que 2.0 el comportamiento será dominado por flexión (Neuenhofer, 
2006). 
Es recomendable que el comportamiento estructural del muro trabaje por flexión, ya que sí 
el acero primero alcanzara su máxima deformación antes que el concreto se produce una 
falla frágil, siendo así más difícil y costoso su reparación. 
Figura Nº 9.- Deformación de un muro voladizo bajo una fuerza. 
Fuente: ( (Neuenhofer, 2006) 
En la Figura Nº12. La deformacion total esta brindada por la suma de una deformacion por 
flexion y corte, tal como se presenta en la siguiente ecuacion 
∆ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 + ∆𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 









F: fuerza latera 
hw: altura del muro 
I: momento de inercia 
A:area cortante del muro 
𝛼: es el coeficiente de forma de la seccion traversal 
E: módulo de elasticidad del material 
G: módulo de corte 
1.4. Formulación del Problema 
Problema General 
¿De qué manera la ductilidad de los muros de corte influye en su comportamiento a 
flexocompresion con el Diagrama de Interacciones en la edificación “MARBELLA” Jesús 
María, Lima - 2019? 
Problemas específicos 
  ¿De qué manera la rigidez de los muros de corte influye en su comportamiento a 
flexocompresión en la edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima - 2019? 
    ¿De qué manera la capacidad de los muros de corte influye en su ductilidad mediante el 
Momento de Curvatura en la edificación “MARBELLA” Jesús María Lima- 2019? 
  ¿En qué medida varía el desplazamiento inelástico de los muros de corte en su 
comportamiento a flexocompresión en la edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima- 
2019? 
1.5. Justificación del Estudio 
Esta investigación consta de un análisis para obtener la ductilidad óptima del muro de corte 
en la edificación “MARBELLA” mediante su comportamiento a flexocompresion mediante 
el diagrama de interacciones, de manera que pueda ser resistente y deformarse dentro de los 
parámetros de la norma que generan a partir de los eventos sísmicos. 
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Justificación Teórica 
En el aspecto teórico en la Norma E – 060 indica sistemas de protección sísmica en su 
comportamiento estructural como “los muros de corte” y “aisladores sísmicos”, donde en el 
primer punto deben ser diseñadas para la acción de cargas axiales, fuerzas cortantes y 
momentos flectores como disipadores de energía por las fuerzas sísmicas y obtener una 
estructura de ductilidad optima en función de su rigidez. 
Según los principios del diseño sismo resistente de la Norma E 030 deben minimizar los 
daños de la propiedad, evitar pérdida de vidas humanas y asegurar la continuidad de los 
servicios básicos. Donde la ductilidad de una estructura cumple con un rol importante de 
garantizar que la estructura que no debería colapsar y en casos extremos no causar daños 
graves. 
Justificación Práctica 
No existe diagramas de interacción que simplifiquen el diseño de muros de corte y el ACI 
318-05 es solo aplicable para columnas, la aplicación de un sistema de pórticos y muros de
corte optimiza la construcción de edificaciones de mediana altura (15 pisos) en su 
comportamiento a flexocompresion brindando mayor rigidez lateral, de manera que la 
estructura pueda fallar por ductilidad. 
Justificación Económica 
En cuanto a las edificaciones conocemos el sistema pórtico y sistema dual, hay que tomar 
en cuenta que vivimos en un país de alta sismicidad y propensos a un evento sísmico. Si 
bien, durante la ejecución el presupuesto varía un poco más con los muros de corte por el 
costo m3 del concreto, pero durante un evento sísmico si no existe un elemento estructural 
que disipe la energía producida por las fuerzas sísmicas se pueden producir mayores daños 
causando pérdidas humanas y a la complicación de alguna reparación de sus elementos de 
la edificación. Por ello, está en el criterio del proyectista evaluar la variación entre costo – 
beneficio 
Justificación Ambiental 
En el medio ambiental se garantiza la estabilidad de una edificación en el mayor porcentaje 
posible, para evitar el causar daños al ecosistema global como las plantas, el aire, etc. 
creando una formación de conciencia ambiental y mantener un ambiente con menos 




La ductilidad de los muros de corte influye en su comportamiento a flexocompresión con el 
Diagrama de Interacciones en la edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima – 2018. 
Hipótesis Específicas 
La rigidez de los muros de corte influye en su comportamiento a flexocompresion en la 
edificación “MARBELLA” Jesús María Lima – 2019. 
La capacidad de los muros de corte influye en su ductilidad mediante el Momento de 
curvatura en la edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima- 2019. 
El desplazamiento inelástico de los muros de corte varia en su comportamiento a 
flexocompresión en la edificación “MARBELLA” ubicado en Jesús María, Lima- 2019. 
1.7. Objetivo 
Objetivo General 
Determinar la influencia de la ductilidad de los muros de corte en su comportamiento a 
flexocompresión con el Diagrama de Interacciones en la edificación “MARBELLA” en 
Jesús María, Lima-2018. 
Objetivos Específicos 
Determinar la influencia de la rigidez de los muros de corte en su comportamiento a 
flexocompresion en la edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima – 2019. 
Determinar como la capacidad del muro de corte influye en su ductilidad mediante el 
Momento de Curvatura en su comportamiento a flexocompresión en la edificación 
“MARBELLA” de Jesús María, Lima -2019. 
Identificar la variación del desplazamiento inelástico en los muros de corte en su 





Este proyecto de investigación se basa en un método científico, debido a la importancia de 
analizar el comportamiento de la edificación mediante las hipótesis planteadas, respaldado 
de teorías y métodos. Según Ruiz (2007) se define como “La ciencia como un conjunto de 
pensamientos universales necesarios, que a partir de ello surgen las leyes universales que 
conforman un conocimiento sistemático de la realidad” (pág. 3). 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
Por su naturaleza es una investigación de enfoque cuantitativo que se basa los datos en la 
“realidad” donde se puede expresar mediante la cuantificación de los fenómenos. “El 
encuadre cuantitativo obtiene una base de datos para verificar la hipótesis mediante un 
análisis estadístico se podrán presentar los resultados y el enfoque” (Sampieri, 2010). 
Está orientada a la aplicación que permite la adquisición de conocimientos con el fin de 
obtener respuestas a problemas concretos con una buena investigación de forma científica y 
rigurosa.(Ramirez, 2009). 
Por su carácter, es una investigación descriptiva “Se centra en describir los fenómenos, a 
partir del conocimiento científico, usando métodos descriptivos como la observación, 
estudios correlacionales, de desarrollo” (Sampieri, 2010). 
Esta investigación tiene como propósito analizar la edificación con los muros de corte y 
describe los objetivos plateado la ductilidad, rigidez, capacidad y desplazamiento lateral. 
El diseño es cuasi-experimental se manipulan deliberadamente “Al menos una variable 
independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes” 
(Hernández, 2010). 
El proyecto de investigación se realiza a partir de programas ETABS y Office 2013 para 
obtener resultados que influyen en su ductilidad optima dentro de la edificación con los 
muros de corte porque es factible usar estar herramientas que te generan base de datos en un 
corto tiempo. 
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2.2. Operacionalización de la variable 
Tabla Nº 1.- Matriz de Operacionalización 




Según (Marte, 2014) 
define que es la habilidad 
de un sistema estructural se 
soportar la deformación 
una vez alcanzado su nivel 
elástico con aceptable 
reducción de rigidez y 
resistencia. 
La ductilidad es una de 
las propiedades más 
importantes en el 
comportamiento de las 
edificaciones de concreto 
armado ante sismos 




























Según Roca (2015) define 
cuando un elemento está 
sometido a esfuerzos de 
compresión 
simultáneamente a los de 
flexión debido a que tienen 
momentos flectores 
transmitidos por las vigas y 
reciben las cargas axiales. 
Un elemento sometido a 
la flexocompresion por 
cargas y momentos 
resistentes determina la 
















✓ Modo de falla
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población según Hernández (2014) “Es un conjunto delimitado para su análisis de 
estudio” (pág. 174) . La población en el proyecto de investigación son todas las edificaciones 
de Jesus Maria, Lima – 2019, porque cumplen con los parámetros del sistema dual con placas 
que se ajustan para el análisis de la dúctilidad y su comportamiento a flexocompresion 
Muestra 
Existen la muestra probabilística y las no probabilísticas según Babbi (2000) “La primera es 
una técnica en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas 
oportunidades de ser escogidos , el segundo se determina por decisión del investigador para 
obtener su unidad de análisis”  (2000 pág. 174). 
La muestra en el proyecto de investigación es la edificación “MARBELLA” Jesús María, 
Lima -2019. Determinada mediante el muestreo no probabilístico crítico, porque cumple 
con los parámetros de sistema dual con placas donde se ajusta para el análisis de la 
ductilidad y comportamiento a flexocompresion. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recoleccion de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación, la técnica es la observación directa para 
obtener la recolección de datos y realizar el análisis del muro de corte. Se obtendrá los datos 
técnicos en la inspección del proyecto de la edificación “MARBELLA los datos de mecánica 
de suelos, el plano estructural y entre otros datos. Finalmente serán usados para el análisis 
de los muros de corte para que el modelamiento pueda ser plasmado en el software SAP2000 
y obtener los objetivos planteados en la investigación. 
Instrumento 
El instrumento para recolección de datos del plano estructural será a través de la validación 
de los expertos en el anexo 3, 4 y 5 con la dimensiones e indicadores planteados. Para 
determina los resultados de la ductilidad optima de los muros de corte y comportamiento a 
flexocompresion mediante, diagrama de interacciones en la edificación “MARBELLA”, 
Jesús María, Lima -2018 en el software SAP 2000 especializado para el análisis estructural 
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Validez 
De acuerdo con Hernández, (2014),”la validez en términos generales, se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (pág. 201). Los rangos 
y magnitudes de validez serán determinado en la tabla 2. 
La validez de la investigación es a partir de manera técnica y especializada con el análisis 
de la base de datos obtenido por el análisis de la edificación “MARBELLA” Jesús María - 
2019 en ETABS y a su vez del office Excel 2013. Así también con las aportaciones y 
verificación de los expertos del rubro de la Ingeniería Civil - colegiados. 
Tabla Nº 2.- Validez de Instrumento 
VALIDEZ DE INSTRUMENTO 




Fuente: Elaboración propia 
La validez de Instrumento de la Tabla Nº- 1 (Ver. Anexo 5) se presenta el porcentaje 
estimado por los especialistas, ya que mediante su respectiva revisión y posterior aprobación 
se logró obtener la conformidad de la presente de Tesis titulada “Ductilidad óptima en muros 
de corte y comportamientos a flexocompresion mediante el Diagrama de Interacciones en la 
edificación “MARBELLA” Jesús Marí -2019” 
Confiabilidad 
Según Hernández (2014)“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (pág. 
200). Por ello, se cuenta con la revisión y asesoramiento de los especialistas estructurales en 
el análisis del software ETABS y el office Excel 2013. 
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2.5. Procedimiento 
2.5.1 Modelamiento de la Edificación 
La edificación conforma parte de un proyecto del distrito de Jesús Maria- Lima, es un sistema 
dual de la cual está destinado a uso comercial, localizado en la Av. Salaverry entre la Av. 
Francisco Javier Mariategui Nro 543-549. De acuerdo a los parámetros urbanísticos del 
distrito, la edificación puede llegar hasta 7 niveles por encima del nivel de terreno de las 
cuales fue diseñada con las normativas vigente del RNE. 
Figura Nº 10.- Modelamiento del Edificio de 7 pisos, Jesús María. 
Fuente: Elaboración propia 
2.5.2. Definir Elementos Estructurales 
El modelamiento se encuentra en base a los planos estructurales que se encuentran 
adjuntos en el Anexo 8 y en la siguiente tabla. 
o Vigas VP- 30x40; VA- 25x25; VB- 20x 20 
o Columnas C-01= 30 x 50; C-02= 20 x 30
o Placas PL-01= 20 cm; PL-02= 25 cm; PL-03= 0.30 
o Losa Aligerada e = 20 cm 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.3. Definir Propiedades del Material 
Para los elementos de hormigón armado, se consideró el concreto de fc= 210 kg/cm2 y acero 
de fy= 2400 kg/cm2 para permitir que los elementos tengan la resistencia necesaria para 
sostener las fuerzas sísmicas con periodos considerables. 
Figura Nº 11.- Propiedades del Concreto. Figura Nº 12.- Propiedades del Acero. 
Fuente: Elaboración propia 
2.5.4. Verificar los Parámetros Sísmicos 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla Nº- 3 se presenta los parámetros sísmicos del proyecto para el análisis, sin 
embargo, con la finalidad de verificar dichos datos por la Norma E.30-2006. Se adjuntan en 
el Anexo 6 el Estudio de Suelos para el respectivo sustento, mediante la revisión y 
aprobación y del Técnico de Laboratorio de Suelos Julio Diaz y la Ing. Margarita. 
Tabla Nº 3.-Parámetros Sísmicos – Jesús María 
Z= 0.45 (ZONA 4) 
U= 1.00 (categoría C: Edificación común) 
S2= 1.05 (Tp = 0.6 Suelo Intermedio) 
Rx (dual) =7 Ry (dual) =7 
C= 2.5x (Tp/T) Tp < T < TL 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.5. Definir las Cargas de Diseño 
La carga muerta (CM) corresponde al peso propio de la estructura y la carga de los equipos 
en la estructura. A continuación, se describe las cargas de peso muerto en el techo. 
Tabiquería 100kg/m2 
Losa Aligerada 300kg/m2 
Instalaciones 30kg/m2 




(*) no incluye móvil 
Cargas de sismo (CS), las fuerzas sísmicas de entrepiso se determinaron con el análisis 
sísmico estático no lineal, proveniente del cortante basal del RNE-E.030. 
𝑉 = 
𝑍𝑈𝐶𝑆 
𝑃 El valor de C/R no debe ser: 𝐶 ≥ 0.11
𝑅 𝑅 
2.5.6. Definir la Combinación de Cargas 
En base a la Norma E.060, la combinación de cargas garantizara un comportamiento 
adecuado bajo cargas de servicio. 
U1= 1.4 CM+ 1.7 CV 
U2= 1.25 (CM + CV +-VI) 
U3= 0.9CM +-1.25VI 
U4=1.25(CM+CV) +-CS 
U5=0.9CM+-CS 
2.5.7. Comprobar el Modelamiento en ETABS 
>>> Check Model 
Figura Nº 13.- Verificación de Modelamiento en ETABS. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.8. Definir Diafragmas por piso 
Según E.030 “Los sistemas de piso funcionan como diafragmas rígidos, en la cual se podrá 
usar un modelo con masas concentradas y tres grados de libertad por diafragma, asociados a 
dos componentes ortogonales de translación horizontal y una rotación” (pág.305). 
Figura Nº 14.- Diafragmas por Piso. 
Fuente: Elaboración propia 
2.5.9. Estimación de Peso (P) 
Para obtener el peso se adiciona la carga permanente y total de la edificación mediante el 
porcentaje de la carga viva. En edificaciones de Categoría C, la norma recomienda tomar el 
25% de la carga viva. 
Figura Nº 15.- Estimación de Masas. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.10. Definir los Modos de Vibración 
Se aplicaron 3 modos como mínimo en cada dirección cuya suma de masas efectivas debe 
ser más del 90% de la masa total por los siete pisos de la edificación así mismo se podrá 
determinar el periodo fundamental de vibración. 
Figura Nº 16.- Modos Espectrales. 
Fuente: Elaboración propia 
2.5.11. Definir el Patrón de Cargas 
El patrón de cargas es para el análisis lineal estático en donde se evalúa la carga viva, carga 
muerta y la carga de sismo para determinar las fuerzas estáticas equivalentes. 
Figura Nº 17.- Patrón de Cargas. 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
2.5.12. Definir el Espectro de Diseño 
Para realizar el análisis lineal dinámico se elabora en una base de Excel del espectro de 
diseño dado por la E.030 del RNE, que se encuentra en función del parámetro del suelo que 
mide la relación de la estructura y la vibración del suelo. 
Figura Nº 18.- Espectro de Diseño según la E.030. 
Fuente: Elaboración propia 
2.5.13. Definir los Elementos “Pier Label” o “Muros de Corte” 
Figura Nº 19.- Definición de "Pier Label" en ETABS. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 20.- Sección Placa – PW01/PW05. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 21.- Sección Placa – PW02/PW06. 




Figura Nº 22.- Sección Placa – PW03/PW07. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura Nº 23.- Sección Placa – PW04/PW08 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 24.- Sección Placa – PW09. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 25.- Sección Placa – PW10. 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 1.- Casos de Carga ETABS 
2.5.14. Definir los Casos de Carga (Análisis Lineal) 
Es necesario calcular las presentes cargas lineales para verificar las solicitaciones sísmicas 
mediante las fuerzas actuantes en el centro de la masa de cada piso de la edificación. 
Figura Nº 26.- Casos de Carga para el Análisis Lineal. 
Fuente: Elaboración propia 
2.5.15. Corrida del Análisis Lineal 
En la presente Investigación se activó el análisis lineal estático para la Edificación 
“MARBELLA”, Jesús María, Lima-2019 con la finalidad de verificar los parámetros del 
diseño sismorresistente. 
Figura Nº 27.-Análisis Lineal en ETABS. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.16 Definir las propiedades No Lineales de los Materiales 
Para el análisis no lineal es necesario definir que los materiales del acero de refuerzo y el 
concreto armado trabajen dentro del rango inelástico para reconocer el punto máximo de 
deformaciones de loe elementos a revisar de la investigación. 
Figura Nº 28.- Parámetros del Material No lineal – Concreto. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 29.- Parámetros del Material No Lineal – Acero. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.17 Definir los Casos Modales 
Para el análisis no lineal comparado con el anterior análisis es recomendable considerar en 
caso modal en vectores Ritz para determinar una adecuada participación modal y 
desarrollándose con más efectividad. 
Figura Nº 30.- Casos Modales - Ritz 
Fuente: Elaboración propia 
2.5.18 Definir los Casos de Carga No Lineal 
Figura Nº 31.- Casos de Carga No Lineal 
Fuente: Elaboración propia 
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Cargas Gravitacionales 
Este tipo de carga es implícitamente el peso de la estructura, en la cual la norma internacional 
FEMA 356 simplifica a un factor de 1.1 y 0.2 para la carga muerta y carga viva 
respectivamente. 
Pushover para la dirección en X,Y 
Esta carga se encuentra en función a las fuerzas sísmicas que se desarrollaron en el análisis 
lineal estático para determinar la curva de capacidad de la estructura e identificar los 
desplazamientos en el pre-colapso y colapso mediante las gráficas. 
2.5.19. Definición de Rotulas en Vigas, Columnas y Vigas. 
Figura Nº 32.- Definición de rotulas en la Edificación “MARBELLA”, Jesus Maria - Lima 2019. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.20. Corrida del Análisis Estático No Lineal 
Figura Nº 33.- Análisis No Lineal en ETABS. 
Fuente: Elaboración propia 
2.6. Método de Análisis de Datos 
El enfoque es cuantitativo para el análisis de estudio que se obtiene a partir de la elaboración 
de base de datos en el software ETABS y office Excel 2013 se determinara los objetivos 
planteados de la investigación en la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima – 
2018.El uso de estos programas optimiza el tiempo del proceso de análisis para el desarrollo 
del Proyecto de Investigación. 
2.7. Aspectos éticos 
Para la investigación presentada, se tendrá el principio ético de la trasparencia y asertivos 
para obtener los resultados planteados para el proyecto de investigación. Así mismo, con el 
respeto de las observaciones del jurado, tomando en cuenta que ellos evalúan la viabilidad 





3.1. Análisis Lineal Estático y Dinámico E-030-2018 
Figura Nº  2.- Zona Sísmica 
Fuente: Elaboración propia 






Fuente: Elaboración propia 











Periodo Fundamental de Vibración: 
Se determinó un periodo en el primer modo por T= 0.627 seg, donde dicho valor debe ser 
reducido al 85% a razón que el análisis no considera la rigidez de los elementos, cabe 
mencionar que el total de participación de masa alcanzo el 94% dirección la cual dicho 
porcentaje es aceptable por la norma E.030. 
Figura Nº 34.- Verificación de Periodo – Participación de Masa en ETABS. 
Fuente: Análisis en ETABS 
Factor de Amplificación Sísmica (C): 
Cuando: 𝑇𝑝 < 𝑇 < 𝑇𝐿 entonces 
𝑇𝑝 
𝐶 = 2,5 ( ) 
𝑇 
𝐶 = 2.5 ( 




Fuerza Cortante en la Base: 
V = 
ZUCS 
. 𝑃 Verificar si: 𝐶 ≥ 0.125 ; 
1.88 
= 0.23 ≥ 0.11 ok!
R 𝑅 7 
𝑉 = 
(0.45)(1.00)(1.88)(1.00) 
. 𝑃 = 𝟎. 𝟏𝟐𝑷
7 
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Distribución de Fuerzas Sísmicas: 
𝐹 = 𝛼1 . 𝑉 
Tabla Nº 6.- Distribución de Fuerzas Sísmicas (manual). 
Piso Peso (Tn) H (m) Pi (hi) ^ k i Fi (Tn) 
Piso 7 100.81 19.15 2321.66 0.21 21.81 
Piso 6 122.20 16.50 2402.33 0.22 22.56 
Piso 5 124.04 13.85 2024.72 0.19 19.02 
Piso 4 123.72 11.20 1611.51 0.15 15.14 
Piso 3 123.72 8.55 1209.63 0.11 11.36 
Piso 2 123.72 5.90 815.12 0.08 7.66 
Piso 1 130.38 3.25 456.12 0.04 4.28 
Total 848.58 2334.07 101.83 
Fuente: Elaboración propia 
Según la Norma E.030:   T ≥ 0.5 entonces: k = (0.75 + 0.5*0.627) =1.06 
𝑉 = 0.12 ( 848.58) = 𝟏𝟎𝟏. 𝟖𝟑 𝑻𝒏 (Cortante para el Diseño de la Estructura). 
Figura Nº 35.- Verificación de Fuerzas Estáticas por Piso. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
Tabla Nº 7.- Verificación del Peso en el Centro de Masa – Fuerza Cortante. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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Figura Nº 36.- Sumatoria de la Fuerza Cortante por Piso. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
Tabla Nº 8.- Distribución de Fuerzas Cortantes. 
Story Elevation Location X-Dir Y-Dir
m tonf tonf 
Story7 19.15 Top -20.7322 0.0056 
Story6 16.5 Top -42.9144 0.0123 
Story5 13.85 Top -62.4421 0.0188 
Story4 11.2 Top -78.0343 0.0244 
Story3 8.55 Top -89.7909 0.0291 
Story2 5.9 Top -97.7765 0.0326 
Story1 3.25 Top -102.3172 0.0346 
Base 0 Top 0 0 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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Espectro de Respuesta 
Se define como un gráfico de la respuesta máxima que produce una acción dinámica 
propuesto por la E.030 en donde se aplica un espectro inelástico de pseudoaceleración que 





En dónde, si: 
T < Tp C = 2,5 




T > TL 𝐶 = 2,5 ( 
𝑇𝑝 .TL    
)
𝑇2
Figura Nº 37.- Espectro de Respuesta po la E.030 -2018. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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Fuerza Cortante Dinámica – Mínima 
El reglamento de diseño sismorresistente de nuestra norma peruana E.030 indica que el valor 
de la “Fuerza Cortante Dinámica”, obtenidos de dicho análisis realizados en el ETABS 
indica que, para estructuras regulares, en el primer piso la fuerza cortante no debe ser menor 
al 80% del análisis lineal estática, como en indica la siguiente tabla: 
Tabla Nº 9.- Parámetro de la Fuerza Cortante Dinámica (E.030, 2018) 
REGULAR 𝑉 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ≥ 0.80 𝑉 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 
IRREGULAR 𝑉 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ≥ 0.90 𝑉 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº 38.- Fuerza Cortante Dinámica - Primer Piso. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
Mediante el cálculo de la Tabla N º 10 se verifico la cortante dinámica mínima del primer 
piso en donde no cumplen con lo mencionado por la E.030 en todo caso se podría escalar las 
fuerzas internas que se obtuvieron para cumplir dicho parámetro, pero cabe mencionar que 
para el desarrollo de los objetivos de la presente tesis no afectarían los resultados de los 
desplazamientos que se presentaran consiguientemente. 




(Primer piso) 0.80 Estático 
Carga Sismo X 
(Análisis 
Estático) 
Carga Sismo Y 
(Análisis 
Estático) 
64.26 Tonf 66.26 Tonf 65.11 % 101.77 Tonf 101.77 Tonf 
Fuente: Elaboración propia 




(Primer piso) 0.80 Estático 
Carga Sismo X 
(Análisis 
Estático) 
Carga Sismo Y 
(Análisis 
Estático) 
80.29 Tonf 82.81 Tonf 81.00 % 101.77 Tonf 101.77 Tonf 
Fuente: Elaboración propia 
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Desplazamientos Laterales: 
Mediante el Análisis Lineal se expresaron las Fuerzas Dinámicas aplicadas a la estructura 
en donde permitirá reconocer los Desplazamientos Máximos de X-X por piso que se 
representan en las gráfica y tabla respectivamente, consiguientemente se podrá verificar las 
distorsiones admisibles (derivas) en ambos ejes. 
Figura Nº 39.- Máximos desplazamientos X-X en los pisos de la estructura. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
Tabla Nº 12.- Desplazamiento X-X en los Pisos - Fuerza Dinámica. 
Story Elevation Location X-Dir
m m 
Story7 19.15 Top 
0.01448 
Story6 16.5 Top 
0.012331 
Story5 13.85 Top 
0.010015 
Story4 11.2 Top 
0.00757 
Story3 8.55 Top 
0.005106 
Story2 5.9 Top 
0.002821 
Story1 3.25 Top 
0.000984 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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Así mismo, se representa en la siguiente gráfica y tabla los Desplazamientos Máximos 
generados por el “Espectro Y-Y” por piso, en donde a diferencia de los Desplazamiento 
obtenido en el eje contrario son menores. 
Figura Nº 40.- Máximos desplazamientos Y-Y en los pisos de la estructura. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
Tabla Nº 13.- Desplazamiento Y-Y en los Pisos - Fuerza Dinámica. 
Story Elevation Location Y-Dir
m m 
Story7 19.15 Top 0.012723 
Story6 16.5 Top 0.010562 
Story5 13.85 Top 0.008356 
Story4 11.2 Top 0.006152 
Story3 8.55 Top 0.004046 
Story2 5.9 Top 0.002187 
Story1 3.25 Top 0.000757 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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Límites de Distorsión de Entrepiso ( Δe = Δi* 0.75*R) 
Figura Nº 41.- Distorsión de Entrepiso X-X. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
Tabla Nº 14.- Verificación de Derivas EspectroX-X. 






Story7 19.15 0.000821 0.004 0.007 Si cumple 
Story6 16.5 0.000885 0.005 0.007 Si cumple 
Story5 13.85 0.000931 0.005 0.007 Si cumple 
Story4 11.2 0.000935 0.005 0.007 Si cumple 
Story3 8.55 0.000864 0.005 0.007 Si cumple 
Story2 5.9 0.000694 0.004 0.007 Si cumple 
Story1 3.25 0.000303 0.002 0.007 Si cumple 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 42.- Distorsión de Entrepiso Y-Y. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 








Story7 19.15 0.001202 0.006 0.007 Si cumple 
Story6 16.5 0.001191 0.006 0.007 Si cumple 
Story5 13.85 0.001148 0.006 0.007 Si cumple 
Story4 11.2 0.001054 0.006 0.007 Si cumple 
Story3 8.55 0.000894 0.005 0.007 Si cumple 
Story2 5.9 0.000657 0.003 0.007 Si cumple 
Story1 3.25 0.000271 0.001 0.007 Si cumple 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Verificación de los Muros de Corte (Elementos a Flexocompresión). 
En base al Diseño de los Muros de Corte de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, se 
tendrá que verificar mediante el Diagrama de Interacción que los puntos de solicitación de 
servicio es decir las combinaciones de carga aplicadas serán soportadas de manera adecuada 
y cumplan las hipotesis de diseño para los elementos sometidas a flexión y carga axial. 
Figura Nº 43.- Vista en planta de los Muros de Corte del 1ro al 6to de la Edificación “MARBELLA”. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
Figura Nº 44.- Distribución de los Muros de Corte en planta del 7mo Piso de la Edificación “MARBELLA”. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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El diseño de los muros de corte de la edificación “MARBELLA” se verifica mediante el 
Diagrama de Interacciones, de la placa PW1 ver. Figura 48 en donde se evidencia que no 
cumple todas las solicitaciones de carga de servicio admisible de 874.18 Ton y la carga 
máxima (1.25CM+1.25CV+SCYY) de 161.92 Ton que representa un 18.52% del admisible. 
Figura Nº 45.- Diagrama de Interacción de la Placa PW1- Primer Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 16.- Combinación de Cargas – PW1/ Primer Piso. 
Case Story Pier Combo Location P M3 
1 Story1 PW1 1.4 CM + 1.7 CV Top -88.37 24.63 
2 Story1 PW1 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -152.78 -290.42
3 Story1 PW1 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -37.75 6.42 
4 Story1 PW1 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -119.97 -360.14
5 Story1 PW1 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -79.00 81.23 
6 Story1 PW1 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -161.92 -329.78
7 Story1 PW1 0.9CM+CSXX Top -8.04 -3.36
8 Story1 PW1 0.9CM+CSXX Bottom -62.00 -214.03
9 Story1 PW1 0.9CM+CSYY Top -49.29 71.45 
10 Story1 PW1 0.9CM+CSYY Bottom -103.94 -176.68
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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En el Diagrama de Interacción de la Placa PW2 ver. Figura Nº 49 cumple con todas las 
cargas de servicio en donde la carga admisible es 491.29 Ton sin embargo el muro de corte 
soporta 141.12 Ton (1.4 CM +1.7CV) que representa un 28.71% de la carga de servicio. 
Figura Nº 46.- Diagrama de Interacción de la Placa PW2 - Primer Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 17.- Combinación de Cargas – PW2/ Primer Piso. 
Case Story Pier Combo Location P M3 
1 Story1 PW2 1.4 CM + 1.7 CV Top -141.12 7.16 
2 Story1 PW2 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -43.19 -113.86
3 Story1 PW2 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -104.22 10.19 
4 Story1 PW2 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -33.45 -48.30
5 Story1 PW2 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -121.13 5.65 
6 Story1 PW2 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -37.40 -97.51
7 Story1 PW2 0.9CM+CSXX Top -50.55 7.23 
8 Story1 PW2 0.9CM+CSXX Bottom -17.84 0.66 
9 Story1 PW2 0.9CM+CSYY Top -67.46 2.70 
10 Story1 PW2 0.9CM+CSYY Bottom -21.80 -48.55
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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El Diagrama de Interacción de la Placa PW3 ver Figura Nº50, evidencian que las solicitudes 
de carga cumplen con las restricciones del diseño por flexo-comprensión. Así mismo, en 
base al diseño también se evidencia que la sección podría soportar una mayor carga, por esta 
razón se propondría haber optimizado el uso de los muros de corte y garantizar un mejor 
comportamiento de la estructura. 
Figura Nº 47.- Diagrama de Interacción de la Placa PW3 – Primer Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 18.- Combinación de Cargas – PW3/Primer Piso. 
Case Story Pier Combo Location P M3 
1 Story1 PW3 1.4 CM + 1.7 CV Top -209.76 15.99 
2 
Story1 PW3 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -185.83 -15.31
3 
Story1 PW3 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -157.25 1.46 
4 
Story1 PW3 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -139.47 -36.56
5 
Story1 PW3 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -211.07 26.29 
6 
Story1 PW3 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -188.02 13.37 
7 
Story1 PW3 0.9CM+CSXX Top -77.96 -4.96
8 
Story1 PW3 0.9CM+CSXX Bottom -70.12 -30.20
9 
Story1 PW3 0.9CM+CSYY Top -131.78 19.88 
10 
Story1 PW3 0.9CM+CSYY Bottom -118.67 19.74 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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El Diagrama de Interacción del diseño de la Placa PW4 de la Figura Nº 51 , evidencia no 
cumplir en su mayoría las solicitaciones de carga para el caso 2, 4, 6, 8 y 10 ya que se 
encuentra fuera de lo admisible, por ello se tendrá que optimar el refuerzo y/o la sección para 
garantizar un adecuado comportamiento de la estructura. 
Figura Nº 48.- Diagrama de Interacción de la Placa PW4- Primer Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 19.- Combinación de Cargas - PW4/Primer Piso. 
Case Story Pier Combo Location P M3 
1 Story1 PW4 1.4 CM + 1.7 CV Top -99.11 5.45 
2 Story1 PW4 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -68.77 220.36 
3 Story1 PW4 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -79.43 -3.30
4 Story1 PW4 1.25CM+1.25CV+CSXX Botton -47.45 224.90 
5 Story1 PW4 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -52.69 10.31 
6 Story1 PW4 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -88.51 626.34 
7 Story1 PW4 0.9CM+CSXX Top -44.16 -5.46
8 Story1 PW4 0.9CM+CSXX Bottom -24.11 157.74 
9 Story1 PW4 0.9CM+CSYY Top -17.41 8.15 
10 Story1 PW4 0.9CM+CSYY Bottom -65.17 559.19 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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El Diagrama de Interacción de la Placa PW5 ver. Figura Nº 52 cumplen con todas las 
solicitudes de carga en donde la carga máxima es de 827.77 Ton, sin embargo, el muro de 
corte soporta 125.68 Ton (1.4 CM +1.7CV) que representa un 15.18% aproximado de la 
carga admisible. 
Figura Nº 49.- Diagrama de Interacción de la Placa PW4 – Primer Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 20.- Combinación de Cargas – PW5/Primer Piso. 
Case Story Pier Combo Location P M3 
1 
Story1 PW5 1.4 CM + 1.7 CV Top -125.68 -35.29
2 Story1 PW5 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -112.88 -19.11
3 Story1 PW5 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -125.67 -23.64
4 Story1 PW5 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -112.99 -8.23
5 Story1 PW5 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -110.24 24.19 
6 Story1 PW5 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -99.36 62.43 
7 Story1 PW5 0.9CM+CSXX Top -80.36 -8.73
8 Story1 PW5 0.9CM+CSXX Bottom -73.00 0.19 
9 Story1 PW5 0.9CM+CSYY Top -64.93 39.10 
10 Story1 PW5 0.9CM+CSYY Bottom -59.36 70.85 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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El Diagrama de Interacción del diseño de la Placa PW6 de la Figura Nº 53, evidencia no 
cumplir en su mayoría con las solicitudes de carga asignadas del caso 2, 4, 6, 8 y 10 , por 
ello se tendría que optimar el refuerzo y/o la sección para garantizar un adecuado 
comportamiento de la estructura. 
Figura Nº 50.- Diagrama de Interacción de la Placa PW6 – Primer Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 21.-. Combinación de Cargas – PW6/Primer Piso 
Case Story Pier Combo Location P M3 
1 Story1 PW6 1.4 CM + 1.7 CV Top 135.28 -6.33
2 Story1 PW6 1.4 CM + 1.7 CV Bottom 196.95 -904.51
3 Story1 PW6 1.25CM+1.25CV+CSXX Top 115.90 1.45 
4 Story1 PW6 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom 160.91 -738.42
5 Story1 PW6 1.25CM+1.25CV+CSYY Top 113.71 -5.67
6 Story1 PW6 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom 137.69 -630.87
7 Story1 PW6 0.9CM+CSXX Top 62.79 4.07 
8 Story1 PW6 0.9CM+CSXX Bottom 87.56 -400.60
9 Story1 PW6 0.9CM+CSYY Top 60.60 -3.05
10 Story1 PW6 0.9CM+CSYY Bottom 64.35 -293.05




En el Diagrama de Interacción reducido por el factor de reducción de resistencia de la Placa 
PW7 se evidencia que en Figura Nº 54 cumplen con todas las solicitudes de servicio, en 
donde la carga máxima es de 574.73 Ton sin embargo el muro de corte soporta 348.14 Ton 
(1.4 CM +1.7CV) que representa un 60.57% de la carga de servicio admisible. 
PLACA PW7 - PRIMER PISO 
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Figura Nº 51.- Diagrama de Interacción de Placa PW7- Primer Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 22.- Combinación de Carga - PW7/ Primer Piso 
Case Story Pier Combo Location P M3 
1 Story1 PW7 1.4 CM + 1.7 CV Top -348.14 -7.07
2 
Story1 PW7 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -299.68 -42.12
3 
Story1 PW7 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -305.07 4.97 
4 
Story1 PW7 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -263.37 -14.30
5 
Story1 PW7 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -332.88 10.15 
6 
Story1 PW7 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -288.63 -1.35
7 
Story1 PW7 0.9CM+CSXX Top -168.48 8.07 
8 
Story1 PW7 0.9CM+CSXX Bottom -147.10 3.10 
9 
Story1 PW7 0.9CM+CSYY Top -196.29 13.25 
10 
Story1 PW7 0.9CM+CSYY Bottom -172.37 16.05 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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El Diagrama de Interacción de la Placa PW8 ver. Figura Nº 55 cumplen con todas las 
solicitudes de servicio, en donde la carga máxima es de 526.71 Ton sin embargo el muro de 
corte soporta 235.47 Ton (1.4 CM +1.7CV) que representa un 44.71% de la carga admisible. 
Figura Nº 52.- Diagrama de Interacción de Placa PW8 – Primer Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 23.- Combinación de Carga – PW8/Primer Piso 
Case Story Pier Load Case/Combo Location P M3 
1 
Story1 PW8 1.4 CM + 1.7 CV Top -235.47 -7.85
2 
Story1 PW8 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -208.98 -13.95
3 
Story1 PW8 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -199.13 0.66 
4 
Story1 PW8 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -177.04 3.57 
5 
Story1 PW8 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -161.85 0.92 
6 
Story1 PW8 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -143.26 12.42 
7 
Story1 PW8 0.9CM+CSXX Top -107.99 3.97 
8 
Story1 PW8 0.9CM+CSXX Bottom -96.97 9.47 
9 
Story1 PW8 0.9CM+CSYY Top -70.70 4.22 
10 
Story1 PW8 0.9CM+CSYY Bottom -63.19 18.31 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 



















En el Diagrama de Interacciones de la Placa PW9 las solicitaciones de servicio de la carga 
máxima es 2094.92 Ton, sin embargo, la carga servicio (1.4CM+1.7CV) que soporta el 
ascensor es 356.34 Ton que representa el 17.00% de la carga de servicio admisible. 
Figura Nº 53.- Diagrama de Interacción de Placa PW9 – Primer Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 24.- Combinación de Carga – PW8/Primer Piso. 
Case Story Pier Combo Location P M3 
1 
Story1 PW9 1.4 CM + 1.7 CV Top -356.34 44.02 
2 
Story1 PW9 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -320.27 -11.42
3 
Story1 PW9 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -330.85 346.44 
4 
Story1 PW9 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -297.77 530.81 
5 
Story1 PW9 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -302.61 24.41 
6 
Story1 PW9 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -272.68 -29.27
7 
Story1 PW9 0.9CM+CSXX Top -199.43 326.50 
8 
Story1 PW9 0.9CM+CSXX Bottom -181.75 533.47 
9 
Story1 PW9 0.9CM+CSYY Top -171.20 4.48 
10 
Story1 PW9 0.9CM+CSYY Bottom -156.66 -26.61
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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En el Diagrama de Interacción reducido por el factor de reducción de resistencia de la Placa 
PW10 se evidencia que en Figura Nº 57 cumplen con todas las solicitudes de carga en donde 
la carga máxima es de 991.85 Ton sin embargo el muro de corte soporta 274.67 Ton (1.4 
CM +1.7CV) que representa un 27.69% aproximado de la carga admisible. 
Figura Nº 54.- Diagrama de Interacción de Placa PW10- Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 25.- Combinación de Carga – PW10/Primer Piso. 
Case Story Pier Load Case/Combo Location P M3 
1 
Story1 PW10 1.4 CM + 1.7 CV Top -274.67 -140.83
2 
Story1 PW10 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -188.77 -414.95
3 
Story1 PW10 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -234.20 -89.66
4 
Story1 PW10 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -158.97 -297.90
5 
Story1 PW10 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -261.97 192.36 
6 
Story1 PW10 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -215.62 -254.02
7 
Story1 PW10 0.9CM+CSXX Top -131.31 -29.34
8 
Story1 PW10 0.9CM+CSXX Bottom -88.38 -137.56
9 
Story1 PW10 0.9CM+CSYY Top -159.07 252.69 
10 
Story1 PW10 0.9CM+CSYY Bottom -145.03 -93.68
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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Así mismo, cabe mencionar que mediante la corrobación de factor reducción del sistema 
dual de la Edificación “MARBELA” , según el RNE E.030 señala “La fuerza cortante que 
toman los muros está entre el 20% y 70% del cortante de la base del edifcio”(2018, pág.303). 
la Tabla N.º 266 comprueba que la estructura se adecua a un sistema de muros estructurales. 
Tabla Nº 276.- Verificación de Factor de Reducción. 
Elemento Vy Dinamico % Vx Dinamica % 
Muros de Corte 44.67 97% 24.59 99% 
Columnas 1.6 3% 0.2 1% 
Total 46.27 100.00 24.79 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Es por ello que a partir de la verificación de la edificiación “MARBELLA” se comprueba 
que podria optimizarse los muros estructurales , en donde se planteo reducir las secciones y 
la cuania, sin embargo para este análisis el comportamiento de la estructura generaban 
mayores distorsiones. Así mismo, mediante la verificación de la cortante se comprueba que 
la edificación recibe mayor fuerza cortante en el eje x, a razón que presentan mayor 
proporción de rigidez por los muros de corte. Finalmente en base al análsisi de estructura en 
la Figura Nº 61, se plantea la optimización de los muros de corte con sus respectiva 
verificación del diseño por flexocompresión con el Diagrama de interacción. 
 
 
Figura Nº 55.- Propuesta del modelamiento de la Edificación “MARBELLA”, Jesús María Lima,2019. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El Diagrama de Interacción de la Placa PW1 reducido por el factor de reducción ver. Figura 
Nº 62 evidencia que cumplen con las solicitudes de servicio en donde la carga máxima es de 
887.24 Ton y el muro de corte podría soportar 235.75 Ton (1.4 CM +1.7CV) que representa 
un 26.57% aproximado de la carga admisible. 
Figura Nº 56.- Diagrama de Interacción de Placa PW01- Piso. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla Nº 28.- Combinación de Carga – PW1/Primer Piso. 
Case Story Pier Combo Location P M3 
1 Story1 PW1 1.4 CM + 1.7 CV Top -102.76 0.44 
2 Story1 PW1 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -235.75 -172.94
3 Story1 PW1 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -67.65 1.13 
4 Story1 PW1 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -192.83 -149.59
5 Story1 PW1 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -95.20 18.37 
6 Story1 PW1 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -182.54 -218.02
7 Story1 PW1 0.9CM+CSXX Top -32.01 1.01 
8 Story1 PW1 0.9CM+CSXX Bottom -106.19 -86.67
9 Story1 PW1 0.9CM+CSYY Top -59.56 18.25 
10 Story1 PW1 0.9CM+CSYY Bottom -95.91 -155.10
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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El Diagrama de Interacción de la Placa PW3 reducido por el factor de reducción ver. Figura 
Nº 63 evidencia que cumplen con las solicitudes de servicio en donde la carga máxima es de 
886.51 Ton y el muro de corte podría soportar 195.21 Ton (1.4 CM +1.7CV) que representa 
un 22.02% aproximado de la carga admisible. 
Figura Nº 57.- Diagrama de Interacción de Placa PW03- Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 29.- Combinación de Carga – PW1/Primer Piso. 
Case 
Story Pier Combo Location P M3 
1 Story1 PW3 1.4 CM + 1.7 CV Top -195.21 5.11 
2 
Story1 PW3 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -174.43 -14.72
3 
Story1 PW3 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -157.91 1.45 
4 
Story1 PW3 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -140.33 -9.44
5 
Story1 PW3 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -176.15 10.53 
6 
Story1 PW3 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -159.08 -22.77
7 
Story1 PW3 0.9CM+CSXX Top -85.02 -0.54
8 
Story1 PW3 0.9CM+CSXX Bottom -76.07 -3.66
9 
Story1 PW3 0.9CM+CSYY Top -103.26 8.55 
10 
Story1 PW2 0.9CM+CSYY Bottom -94.81 -16.99
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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El Diagrama de Interacción de la Placa PW4 reducido por el factor de reducción ver. Figura 
Nº 64 evidencia que cumplen con las solicitudes de servicio en donde la carga máxima es de 
991.87 Ton y el muro de corte podría soportar 120.54 Ton (1.4 CM +1.7CV) que representa 
un 12.15% aproximado de la carga admisible. 
Figura Nº 58.- Diagrama de Interacción de Placa PW04- Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 30.- Combinación de Carga – PW4/Primer Piso. 
Case 
Story Pier Load Case/Combo Location P M3 
1 Story1 PW4 1.4 CM + 1.7 CV Top -120.54 -7.99
2 
Story1 PW4 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -67.64 313.17 
3 
Story1 PW4 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -94.68 38.19 
4 
Story1 PW4 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -28.28 267.24 
5 
Story1 PW4 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -70.22 -14.59
6 
Story1 PW4 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -98.62 260.35 
7 
Story1 PW4 0.9CM+CSXX Top -52.21 41.33 
8 
Story1 PW4 0.9CM+CSXX Bottom -5.55 176.96 
9 
Story1 PW4 0.9CM+CSYY Top -27.74 -11.45
10 
Story1 PW4 0.9CM+CSYY Bottom -75.89 104.08 
Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de Interacción de la Placa PW5 reducido por el factor de reducción ver. Figura Nº 
65 evidencia que cumplen con las solicitudes de servicio en donde la carga máxima es de 
827.77 Ton y el muro de corte podría soportar 68.92 Ton (1.4 CM +1.7CV) que representa 
un 8.33% aproximado de la carga admisible. 
Figura Nº 59.- Diagrama de Interacción de Placa PW05- Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 31.- Combinación de Carga – PW5/Primer Piso. 
Case 
Story Pier Combo Location P M3 
1 
Story1 PW5 1.4 CM + 1.7 CV Top -68.92 6.18 
2 
Story1 PW5 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -73.73 39.01 
3 
Story1 PW5 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -68.64 9.74 
4 
Story1 PW5 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -72.82 38.72 
5 
Story1 PW5 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -64.03 22.54 
6 
Story1 PW5 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -82.62 43.81 
7 
Story1 PW5 0.9CM+CSXX Top -46.52 7.63 
8 
Story1 PW5 0.9CM+CSXX Bottom -46.68 24.69 
9 
Story1 PW5 0.9CM+CSYY Top -41.91 20.43 
10 Story1 
PW5 0.9CM+CSYY Bottom -56.48 29.77 
Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de Interacción de la Placa PW7 reducido por el factor de reducción ver. Figura Nº 
66 evidencia que cumplen con las solicitudes de servicio en donde la carga máxima es de 
621.05 Ton y el muro de corte podría soportar 286.58 Ton (1.4 CM +1.7CV) que representa 
un 46.14% aproximado de la carga admisible. 
Figura Nº 60.- Diagrama de Interacción de Placa PW07- Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 32.- Combinación de Carga – PW7/Primer Piso. 
Case 
Story Pier Combo Location P M3 
1 
Story1 PW7 1.4 CM + 1.7 CV Top -286.58 -7.88
2 
Story1 PW7 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -246.40 3.57 
3 
Story1 PW7 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -247.04 -3.95
4 
Story1 PW7 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -213.30 0.40 
5 
Story1 PW7 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -258.99 1.75 
6 
Story1 PW7 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -225.87 -11.62
7 
Story1 PW7 0.9CM+CSXX Top -135.32 -0.63
8 
Story1 PW7 0.9CM+CSXX Bottom -118.46 -0.97
9 




0.9CM+CSYY Bottom -131.03 -12.99
Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de Interacción de la Placa PW8 reducido por el factor de reducción ver. Figura Nº 
67 evidencia que cumplen con las solicitudes de servicio en donde la carga máxima es de 
991.87 Ton y el muro de corte podría soportar 245.69 Ton (1.4 CM +1.7CV) que representa 
un 24.77% aproximado de la carga admisible. 
Figura Nº 61.- Diagrama de Interacción de Placa PW08- Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 33.- Combinación de Carga – PW8/Primer Piso. 
Case Story Pier Combo Location P M3 
1 Story1 PW8 1.4 CM + 1.7 CV Top -245.69 -25.00
2 Story1 PW8 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -219.93 79.07 
3 Story1 PW8 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -209.59 0.07 
4 Story1 PW8 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -188.16 35.79 
5 Story1 PW8 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -190.18 -15.87
6 Story1 PW8 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -168.04 61.13 
7 Story1 PW8 0.9CM+CSXX Top -115.89 10.18 
8 Story1 PW8 0.9CM+CSXX Bottom -105.28 3.32 
9 Story1 PW8 0.9CM+CSYY Top -96.48 -5.76
10 Story1 PW8 0.9CM+CSYY Bottom -85.16 28.66 
Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de Interacción de la Placa PW9 reducido por el factor de reducción ver. Figura Nº 
68 evidencia que cumplen con las solicitudes de servicio en donde la carga máxima es de 
1487.99 Ton y el muro de corte podría soportar 354.75 Ton (1.4 CM +1.7CV) que representa 
un 24.77% aproximado de la carga admisible. 
Figura Nº 62.- Diagrama de Interacción de Placa PW09- Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 34.- Combinación de Carga – PW9/Primer Piso. 
Case Story Pier Combo Location P M3 
1 Story1 PW9 1.4 CM + 1.7 CV Top -354.75 34.02 
2 Story1 PW9 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -318.89 -24.09
3 Story1 PW9 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -317.23 151.36 
4 Story1 PW9 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -287.59 -118.01
5 Story1 PW9 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -301.81 21.53 
6 Story1 PW9 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -271.79 -14.91
7 Story1 PW9 0.9CM+CSXX Top -186.52 135.92 
8 Story1 PW9 0.9CM+CSXX Bottom -172.17 -107.62
9 Story1 PW9 0.9CM+CSYY Top -171.10 6.08 
10 Story1 PW9 0.9CM+CSYY Bottom -156.38 -4.52
Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de Interacción de la Placa PW10 reducido por el factor de reducción ver. Figura 
Nº 69 evidencia que cumplen con las solicitudes de servicio en donde la carga máxima es de 
2094.92 Ton y el muro de corte podría soportar 291.61 Ton (1.4 CM +1.7CV) que representa 
un 24.77% aproximado de la carga admisible. 
Figura Nº 63.- Diagrama de Interacción de Placa PW10- Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 35.- Combinación de Carga – PW9/Primer Piso. 
Case Story Pier Load Case/Combo Location P M3 
1 
Story1 PW10 1.4 CM + 1.7 CV Top -291.61 -107.74
2 Story1 PW10 1.4 CM + 1.7 CV Bottom -133.24 -719.44
3 Story1 PW10 1.25CM+1.25CV+CSXX Top -247.96 -90.36
4 Story1 PW10 1.25CM+1.25CV+CSXX Bottom -140.09 -878.17
5 Story1 PW10 1.25CM+1.25CV+CSYY Top -259.80 31.11 
6 Story1 PW10 1.25CM+1.25CV+CSYY Bottom -125.72 -348.76
7 Story1 PW10 0.9CM+CSXX Top -138.63 -44.88
8 Story1 PW10 0.9CM+CSXX Bottom -92.25 -623.89
9 Story1 PW10 0.9CM+CSYY Top -150.47 76.59 
10 Story1 PW10 0.9CM+CSYY Bottom -77.89 -94.49
Fuente: Elaboración propia. 
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La verificación de los muros de corte de la Edificación “MARBELLA” mediante el 
Diagrama de Interacciones corroboraron que las combinaciones de carga se encuentran 
dentro del margen aceptable, sin embargo, para complementar el análisis se tendrá que 
verificar los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. 
Figura Nº 64.- Máximos desplazamientos X-X en los pisos de la estructura. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 36.- Desplazamiento X-X en los Pisos - Fuerza Dinámica. 
Story Elevation Location X-Dir
m m 
Story7 19.15 Top 0.008632 
Story6 16.5 Top 0.006776 
Story5 13.85 Top 0.004822 
Story4 11.2 Top 0.002882 
Story3 8.55 Top 0.001155 
Story2 5.9 Top 0.000201 
Story1 3.25 Top 0.000178 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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Figura Nº 65.- Máximos desplazamientos Y-Y en los pisos de la estructura. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 37.- Desplazamiento Y-Y en los Pisos - Fuerza Dinámica. 
Story Elevation Location Y-Dir
m m 
Story7 19.15 Top 0.006707 
Story6 16.5 Top 0.005176 
Story5 13.85 Top 0.003625 
Story4 11.2 Top 0.002137 
Story3 8.55 Top 0.000853 
Story2 5.9 Top 0.00014 
Story1 3.25 Top 0.000137 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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Límites de Distorsión de Entrepiso ( Δe = Δi* 0.75*R) 
 
Figura Nº 66.- Distorsiones del Entrepiso X-X. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
 
Tabla Nº 38.- Distorsión Inelástica X-X 
 







Estado  m 
Story7 19.15 0.000674 0.0035 0.007 Si cumple 
Story6 16.5 0.000701 0.0037 0.007 Si cumple 
Story5 13.85 0.000685 0.0036 0.007 Si cumple 
Story4 11.2 0.000595 0.0031 0.007 Si cumple 
Story3 8.55 0.000388 0.0020 0.007 Si cumple 
Story2 5.9 6.10E-05 0.0003 0.007 Si cumple 
Story1 3.25 5.00E-05 0.0003 0.007 Si cumple 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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Figura Nº 67.- Distorsión del Entrepiso Y-Y. 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
Tabla Nº 39.- Distorsión Inelástica X-X 






Story7 19.15 0.000579 0.0030 0.007 Si cumple 
Story6 16.5 0.000586 0.0031 0.007 Si cumple 
Story5 13.85 0.000562 0.0030 0.007 Si cumple 
Story4 11.2 0.000486 0.0026 0.007 Si cumple 
Story3 8.55 0.000322 0.0017 0.007 Si cumple 
Story2 5.9 5.80E-05 0.0003 0.007 Si cumple 
Story1 3.25 4.20E-05 0.0002 0.007 Si cumple 
Fuente: ETABS de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019. 
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En efecto al interceptar el Diagrama de Interacciones y el Diagrama de Momento de 
Curvatura podremos conocer la capacidad de los elementos del “Muros de Corte” de la 
edificación “MARBELLA” Jesús María- Lima,2019. 
Figura Nº 68.- Momento de Curvatura de la Placa PW1. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 40.- Ductilidad en la Placa PW1. 
DMC Mmáx Ø1 Ø2 u Ø
Diseño 509.33 0.001 0.044 44 
Propuesta 509.14 0.001 0.065 65 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Figura Nº 69.- Momento de Curvatura de Placa PW3. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 41.- Ductilidad en la Placa PW3. 
DMC Mmáx Ø1 Ø2 u Ø
Diseño 313.75 0.001 0.046 46 
Propuesta 368.05 0.001 0.025 25 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura Nº 70.- Momento de Curvatura de Placa PW4. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 42.- Ductilidad en la Placa PW4. 
DMC Mmáx Ø1 Ø2 u Ø
Diseño 369.29 0.002 0.046 23 
Propuesta 524.09 0.001 0.026 26 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 71.- Momento de Curvatura de Placa PW5. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 43.- Ductilidad en la Placa PW5. 
DMC Mmáx Ø1 Ø2 u Ø
Diseño 414.62 0.001 0.0041 41 
Propuesta 534.97 0.001 0.026 26 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura Nº 72.- Momento de Curvatura PW7. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 44.- Ductilidad en la Placa PW7. 
DMC Mmáx Ø1 Ø2 u Ø
Diseño 191.09 0.001 0.063 63 
Propuesta 236.44 0.001 0.046 46 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 73.- Momento de Curvatura de Placa PW8. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 45.- Ductilidad en la Placa PW8. 
DMC Mmáx Ø1 Ø2 u Ø
Diseño 178.41 0.002 0.046 23 
Propuesta 490.54 0.001 0.026 26 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura Nº 74.- Momento de Curvatura de Placa PW9. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 46.- Ductilidad en la Placa PW9. 
DMC Mmáx Ø1 Ø2 u Ø
Diseño 1028.23 0.001 0.02 20 
Propuesta 1143.58 0.001 0.024 24 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 75.- Momento de Curvatura de Placa PW10. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 47.- Ductilidad en la Placa PW10. 
DMC Mmáx Ø1 Ø2 u Ø
Diseño 1632.16 0.001 0.013 13 
Propuesta 1449.75 0.001 0.013 13 





Al respecto en la tesis de Patiño (2018, pág. 95) determina la ductilidad mediante el “Metodo 
Pushover” en relación a la carga axial y el desplazamiento en donde el análisis es para 
edificaciones de 6 ,9 y 12 pisos, en el cual el 6 piso presentan mayor ductilidad de μ= 2.32 
respecto a μ=1.72 y μ=1.83 respectivamente ya que el acero llega a su límite elástico a un 
desplazamiento de Δy = 9.92 cm y se genera la rotura del elemento a Δu = 23.05 cm. 
Sin embargo, en la investigación se determinó la ductilidad de los elementos de “Muro de 
Corte” mediante la intercepción del Diagrama de Interacciones y el Diagrama de Momento 
de Curvatura del Diseño, y así mismo se logró mejorar la ductilidad de la estructura por 
medio de la optimización de los muros de corte. De manera que al hacer la evaluación de 
ambos diseños en la placa PW1, PW4, PW8 y PW9 evidencian haber comportado con mayor 
ductilidad de obtuvo una mayor ductilidad de μ=65, μ=26, μ=26 Y μ=24 respectivamente. 
Discusión 2 
Al respecto en la tesis de Ccallo (2016, pág.113) en donde las secciones de los muros son 
rectangulares y una de sección transversal de doble T, determina que en base al análisis de 
base de datos del ACI por el software SAP2000 y evaluación de los Diagramas de Momento 
de Curvatura los muros de corte un 77% de los muros han roto por inestabilidad fuera del 
plano seguido un 15% por pandeo y 8% por cortante. 
Sin embargo, en la investigación la determinación del Diagrama de Momento de Curvatura 
por medio del EATBS en donde permite conocer la capacidad de las secciones de los muros 
de corte en función de una solicitación de carga de servicio en la cual se identificó que para 
el diseño de los muros de corte de la Edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima 2019 el 
29% fallan por inestabilidad y 72% falla por agrietamiento del concreto a tracción pero al 
mejorarse el comportamiento de los muros de corte frente a la inestabilidad lateral de la 
estructura se obtuvo en las placas PW1 ,PW3 ,PW4 ,PW5 ,PW7 ,PW8 ,PW 9 y PW10 fallas 
por agrietamiento del concreto a tracción. 
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Discusión 3 
Al respecto de la tesis de IIdefonso (2014, pág. 37) diseña un edificio de 6 pisos en 
Miraflores con una capacidad portante de q= 4 kg/cm2 se asemeja a un sistema de muros 
estructurales mediante un factor de reducción R=6 en la cual mediante el análisis lineal se 
presenta las siguientes distorsiones inelásticas: 
Tabla Nº 48.- Distorsiones Inelásticas Eje X. 
Nivel Load Drifx Drif inel. Δ≤ 0.007 
Piso 6 Specxx 0.00102 0.0045945 Cumple 
Piso 5 Specxx 0.00119 0.005373 Cumple 
Piso 4 Specxx 0.00133 0.005976 Cumple 
Piso 3 Specxx 0.00132 0.005958 Cumple 
Piso 2 Specxx 0.00106 0.004788 Cumple 
Piso 1 Specxx 0.00046 0.0020835 Cumple 
Fuente: Tesis IIDefonso (2014, pág. 38). 
Tabla Nº 49.- Distorsiones Inelásticas Eje Y 
Fuente: Tesis IIDefonso (2014, pág. 38). 
Sin embargo, en el desarrollo de la investigación de la Edificación “MARBELLA” Jesús 
María de 7 pisos se obtuvieron mayores distorsiones (Ver. Tabla Nº14, Nº15) a razón de 
estos factores de la edificación en la capacidad portante q= 3.0 Kg/cm2 y el factor de 
reducción R=7, aún asi si mediante la verificación de la cortarte en la base en los muros de 
corte y las columnas estas no se adecuarían a un sistema dual, sino a un sistema de muros 
estructurales R=6 cuya estructura presenta mayor rigidez. 
Nivel Load Drify Drif inel. Δ≤ 0.007 
Piso 6 Specyy 0.000044 0.000198 Cumple 
Piso 5 Specyy 0.000057 0.0002565 Cumple 
Piso 4 Specyy 0.000065 0.0002925 Cumple 
Piso 3 Specyy 0.000068 0.000306 Cumple 
Piso 2 Specyy 0.000065 0.0002925 Cumple 
Piso 1 Specyy 0.000043 0.00019135 Cumple 
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Discusión 4 
Respecto a la Tesis de IIdefonso (2014, pág. 74) y Cotrina (2010, pág. 146) en el diseño por 
flexo-comprensión se debe realizar las combinaciones de carga e iterando de la sección de 
columnas o muros de corte formando diagramas de interacción y comprobar que las 
combinaciones de carga no excedan dichos requerimientos. 
En el diagrama de interacciones de la edificación de Miraflores se elaboró cuatro diagramas 
de interacción para los dos muros de corte paralelos que encuentran en el eje “x” de las cuales 
dos de ellas son del sótano al 1ro piso y del 2do al 7mo a razón satisfaciendo las 
solicitaciones de carga de servicio. Sin embargo, en el análisis de los muros de corte de la 
Edificación “MARBELLA” se elaboró el Diagrama de Interacción de los muros de corte 
PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9 y PW10 del primer piso a razón del 
cuadro de cargas viva y carga muerta se concentra en la base de la edificación revisar. Tabla 
Nº 6 y como se evidencia en los resultados de esta investigación respecto al requerimiento 
de ductilidad, resistencia y rigidez del reglamento cumplen satisfactoriamente por 





La ductilidad de los muros de corte influye en su comportamiento a flexo-compresión de las 
cuales se evidencian en el Diagrama de Interacciones de la Edificación “MARBELLA”; tal 
cual se muestra en la verificación del diseño de los muros de corte PW1, PW2, PW3, PW4, 
PW5, PW6, PW7, PW8, PW9 y PW10; y mediante ello el 40% no cumple con las 
solicitaciones de carga de la edificación. Por consiguiente, se tuvo que optimizar la 
distribución de los muros de corte de manera que reduzca la sobrecarga de diseño bajo los 
cumplimientos de ductilidad estructural de esa manera se logró satisfacer las combinaciones 
de carga para los muros en base a los requerimientos de la investigación. 
Conclusión 2 
El desplazamiento lateral con los muros de corte en cada piso reduce en un 30% y 32% en 
el eje” x” y en el eje “y” respectivamente; mediante su comportamiento a flexo-compresión 
de la Edificación “MARBELLA”, Jesús María, Lima 2019. A partir del cálculo de las fuerzas 
dinámicas que señala en la Norma E.030 de Diseño Sismorresistente que consiste en calculas 
la fuerza cortante en función de los parámetros del suelo. 
Conclusión 3 
La rigidez de los muros de corte influye en su comportamiento a flexo-comprensión en la 
edificación “MARBELLA”, Jesús María; Lima 2019 para satisfacer las combinaciones de 
carga de servicio a partir de distribución en planta y los requerimientos de rigidez, resistencia 
y ductilidad en donde las distorsiones de entrepiso redujeron en el eje “x” y “y” en un 51%y 
37% respectivamente. 
Conclusión 4 
La capacidad de los muros de corte influye en su ductilidad mediante el Diagrama de 
Momento de Curvatura en la Edificación “MARBELLA” Jesús María; Lima 2019 a partir 
de la optimización de los muros de corte de las cuales se obtuvo un mejor comportamiento 
en el 40% de dichos elementos; de manera que exista una mayor probabilidad de generar 





En el análisis de los Diagramas de Interacciones se podría plantear de un diseño de sección 
L a una sección T para identificar su comportamiento estructural de los muros de corte. 
Recomendación 2 
Se podría complementar el análisis lineal estático de la edificación mediante un análisis no 
lineal estático para conocer su comportamiento en el rango inelástico para su capacidad de 
diseño y capacidad de demanda. 
Recomendación 3 
En edificaciones comunes de baja envergadura de este tipo de sistema se podría optimizar la 
cantidad de placas ya que la sobrecarga no garantiza un mejor comportamiento estructural. 
Recomendación 4 
La optimización de los muros de corte generaría un menor costo en el presupuesto, así mismo 
se debe verificar los modos de falla y garantizar la protección de las personas que habiten 
sobre dicha vivienda. 
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ANEXO N°1 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 




Según (Marte, 2014) 
define que es la habilidad 
de un sistema estructural 
se soportar la deformación 
una vez alcanzado su nivel 
elástico con aceptable 
reducción de rigidez y 
resistencia. 
La ductilidad es una de 
las propiedades más 
importantes en el 
comportamiento de las 
edificaciones de concreto 
armado ante sismos 






























Según Roca (2015) define 
cuando un elemento está 
sometido a esfuerzos de 
compresión 
simultáneamente a los de 
flexión debido a que tienen 
momentos flectores 
transmitidos por las vigas y 
reciben las cargas axiales. 
Un elemento sometido a 
la flexocompresion por 
cargas y momentos 
resistentes determina la 
distribución de acero 















✓ Modo de falla
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: DUCTILIDAD ÓPTIMA EN MUROS DE CORTE Y COMPORTAMIENTO A FLEXOCOMPRESIÓN MEDIANTE, DIAGRAMA DE INTERACCIONES EN EDIFICACIÓN “MARBELLA” , JESÚS MARÍA, LIMA-2019. 
Problemas Objetivos Hipotesis Variables 
Dimensiones Indicadores Instrumentos 
Problema General Objetivo General Hipotesis General Independiente 
¿De qué manera la ductilidad de 
los muros de corte influye en su 
comportamiento a flexocompresion 
con el Diagrama de Interacciones en 
la edificación “MARBELLA” Jesús 
María, Lima - 2018? 
Determinar la influencia de la ductilidad 
de los muros de corte en su 
comportamiento a flexocompresión con el 
Diagrama de Interacciones en la 
edificación “MARBELLA” en Jesús María, 
Lima-2018. 
La ductilidad de los muros de corte 
influye en su comportamiento a 
flexocompresión con el Diagrama de 
Interacciones en la edificación 




Problemas Especificos Objetivos Especificos Hipotesis Especificas Ductilidad 
¿De qué manera la rigidez de los 
muros de corte influye en su 
comportamiento a flexocompresión 
en la edificación “MARBELLA” Jesús 
María, Lima - 2018? 
Determinar la influencia de la rigidez de 
los muros de corte en su comportamiento 
a flexocompresion en la edificación 
“MARBELLA” Jesús María, Lima – 2018. 
La rigidez de los muros de corte 
influye en su comportamiento a 
flexocompresion en la edificación 








¿De qué manera la capacidad de 
los muros de corte influye en su 
ductilidad mediante el Momento de 
Curvatura en la edificación 
“MARBELLA” Jesús María Lima- 2018? 
Determinar como la capacidad de los 
muro de corte influye en su ductilidad 
mediante el Momento de Curvatura en la 
edificación “MARBELLA” de Jesús María, 
Lima -2018. 
La capacidad de los muros de corte 
influye en su ductilidad mediante el 
Metodo Pushover en la edificación 




¿En que medida varía el 
desplazamiento inelástico de los 
muro de corte en su comportamiento 
a flexocompresión en la edificación 
“MARBELLA” Jesús María, Lima- 2018? 
Identificar la variación del desplazamiento 
inelástico de los muros de corte en su 
comportamiento a flexocompresion en la 
edificación “MARBELLA” Jesús María, Lima- 
2018. 
El desplazamientos inelástico de los 
muros de corte varia en su 
comportamiento a flexocompresión 
en la edificación “MARBELLA” ubicado 




Muro de Corte 
Final 





qu = C NC Sc + q Nq Sq + 0.5 B Nϒ Sϒ 
ANEXO N° 6 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SULOS 
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 
Se presenta a continuación el análisis de cimentación, que incluye recomendaciones para su 
diseño, el mismo que se realizó considerando como suelo de cimentación grava pobremente 
gradada con arena. 
1.1 Profundidad de la Cimentación 
En base a las características del perfil y las cargas transmitidas por las estructuras 
proyectadas, se recomienda cimentar en grava pobremente gradada con arena a -5,00 m por 
debajo del nivel del terreno, se define la profundidad a -1,00 m. 
1.2 Tipo de Cimentación 
Dada la naturaleza de grava pobremente gradada con arena el tipo cimentación superficial, 
en base a cimentación corrida conectada con zapata aisladas. 
1.3 Cálculo de la Capacidad Admisible de Carga 
Se ha determinado la capacidad de carga admisible del terreno basándose en las 
características resistentes del subsuelo. La capacidad de carga se ha determinado n base a la 





qu = Capacidad ultima de carga 
Fs = Factor de seguridad 
c = Cohesión 
q = ϒ Df 
ϒ = Peso volumétrico del suelo 
Df = Profundidad de cimentación 
Nc, Nq, Nϒ = Parámetros de capacidad portante en función de Ø 
Sc, Sq, Sϒ = Factores de forma (Vesic, 1973) 
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Con la finalidad de establecer los parámetros de resistencia cortante del material de 
fundación se realizaron los ensayos de corte directo muestra remoldeada saturada, para el 
Proyecto Ductibilidad Optima en Muros de Corte y Comportamiento a Flexo Compresión 
mediante Diagrama de Interacciones en Edificación “Marbella” en Jesús María - Lima: 




Angulo de Fricción Ø 32, 69º 
Cohesión c 0,00 




Peso Volumétrico del Suelo γ1, γ2 
2200 
kg/m3 
Profundidad Df 1,00 m 
Ancho de Cimiento Variable 1,00 m 
Factor de forma del Cimiento Corrido Sc, Sq, Sγ 1 
Factor de Seguridad por Corte FS 3 
Cimiento Continuo (B=0,60 m) 
qult = 2000 x 1,00 x 25,15 x 1,00 + 0,50 x 2200 x 0,60 x 33,56 x 1,00 
qu = 72,450 kg/m
2 
qad = 2,42 kg/cm
2
 
Cimiento Continuo (B=0,90 m) 
qult = 2000 x 1,00 x 25,15 x 1,00 + 0,50 x 2200 x 0,90 x 33,56 x 1,00 
qu = 83,524 kg/m
2 
qad = 2,78 kg/cm
2
 
Cimiento Continuo (B=1,20 m) 
qult = 2000 x 1,00 x 25,15 x 1,00 + 0,50 x 2200 x 1,20 x 33,56 x 1,00 
qu = 94,599 kg/m
2 




Cimiento Aislada (B=1,00 m) 
qult = 2000 x 1,00 x 25,15 x 1,64 + 0,50 x 2200 x 1,00 x 33,56 x 0,60 
qu = 121,261 kg/m
2 
qad = 4,04 kg/cm
2
 
Cimiento Aislada (B=2,00 m) 
qult = 2000 x 1,00 x 25,15 x 1,64 + 0,50 x 2200 x 2,00 x 33,56 x 0,60 
qu = 143,410 kg/m
2 
qad = 4,78 kg/cm
2
 
 Cimiento Aislada (B=2,50 m) 
qult = 2000 x 1,00 x 25,15 x 1,64 + 0,50 x 2200 x 2,50 x 33,56 x 0,60 
qu = 154,485 kg/m
2 
qad = 5,15 kg/cm
2
 
1.4 Cálculo del Asentamiento 
La presión anterior puede generar asentamientos mayores a los admisibles, por lo tanto, se 
verificará los asentamientos previstos. En suelos gravas pobremente gradada con arena los 
asentamientos son básicamente instantáneos que vienen a ser los asentamientos totales que 
sufrirá la cimentación. Los asentamientos dependerán de los valores de Modulo de 
elasticidad. Según la Teoría Elástica podemos utilizar la siguiente expresión: 
Si = 




Si = Asentamiento (cm) 
Δq = Esfuerzo neto transmitido (kg/cm2) 
B = Ancho de la cimentación (m) 
Es = Módulo de Elasticidad (kg/cm2) 
µ = Relación de Poisson 
lf = Factor de Influencia que depende de la forma y rigidez de la 
cimentación (Bowles, 1977) 
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(GP con arena) 
Asentamiento Modulo Elástico 
qs Módulo de 
Relación 
de 
If B S 75% de S 
Elasticidad Poisson 
(kg/cm2) Es (Tn/m2) μ (cm/m) (m) (cm) (cm) 
Cimentación Corrida 
2,42 2000 0,50 153 0,60 0,10 0,08 
2,78 2000 0,50 153 0,90 0,17 0,13 
3,15 2000 0,50 153 1,20 0,26 0,20 
Cimiento Continuo (0,60 m) 
Si = 
2,42 x 0,60 (1,00-0,502) x 153 
= 0,10 
2000 
Cimiento Continuo (0,90 m) 
Si = 
2,78 x 0,90 (1,00-0,502) x 153 
= 0,17 
2000 
Cimiento Continuo (1,20 m) 
Si = 




(GP con arena) 
Asentamiento Modulo Elástico 
qs Módulo de 
Relación 
de 
If B S 75% de S 
Elasticidad Poisson 
(kg/cm2) Es (Tn/m2) μ (cm/m) (m) (cm) (cm) 
Cimentación Aislada 
4,04 2000 0,50 153 1,00 0,28 0,21 
4,78 2000 0,50 153 2,00 0,67 0,50 
5,15 2000 0,50 153 2,50 0,90 0,67 
Cimiento Aislada (1,00 m) 
Si = 
4,04 x 1,00 (1,00-0,502) x 153 
= 0,28 
2000 
Cimiento Aislada (2,00 m) 
Si = 
4,78 x 2,00 (1,00-0,502) x 153 
= 0,67 
2000 
Cimiento Aislada (2,50 m) 
Si = 




1.5 Empuje de Tierras 
La fuerza o empuje resultante activo y pasivo por unidad de longitud de muro: 
Fuerza Activa = Pa = ½  H2 Ka 
Fuerza Pasiva = Pp = ½  H2 Kp 
1.6. Parámetros para el Diseño Sismo-resistente 
Según la norma E 030 Diseño sismorresistente, al Perú se considera cuatro zonas 
sísmicas y a cada una se le asigna un factor Z que interpreta la aceleración máxima 
del terreno con una probabilidad de 10% de ser excedido en 50 años. 
En el presente caso para determinar la sismicidad del lugar se han analizados las 
aceleraciones procedentes de los mapas de aceleraciones máximas para periodos de 
recurrencia sísmicas de 30, 50 y 100 años propuesta por Casaverde y Martínez V. 
(1980) los que indican que el terreno estudiado está en una zona 4 de alta 
sismicidad, corresponde un valor igual a 0,45. 
Coeficientes Empujes de Tierras 
Variable 
Símbolo Valor 
Angulo de Fricción Ø (°) 32,69 
Coeficiente de Presión Activa Ka 0,299 
Coeficiente de Presión Pasiva Kp 3,349 
Coeficiente Presión en Reposo Ko 0,460 
Coeficiente de Fricción f 0,50 
Profundidad de Cimentación Df (min) 1,00 
Peso Volumétrico del Suelo γ 2200 kg/m3 
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El factor de amplificación sísmica de suelo se determina a partir del perfil estratigráfico, 
propiedades mecánicas de suelos, periodo fundamental del suelo para vibración de baja 
amplitud, espesor del estrato y velocidad de propagación de las ondas de corte. 
Según los mapas de Zonificación Sísmicas y Mapas de Máximas Intensidades Sísmicas del 
Perú y de acuerdo a las Normas Sismo-resistentes del Reglamento Nacional de Edificaciones 
E-30 del año 2019, el distrito de Jesús María – Lima – Lima se encuentra comprendida en la
Zona 4 correspondiéndole una sismicidad Alta con un suelo de cimentación como grava 
pobremente gradada con arena, Tipo I, correspondiéndole un factor de suelo S1 = 1,00 y un 
periodo predominante de vibración del suelo (Tp) igual a 0,40 segundos. 
1.7. Panel Fotográfico 
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Solicitante: Alumna Zonia Mercedes Espinoza Maldonado 
Ductibilidad Optima en Muros de Corte y 
ANÁLISIS Proyecto Comportamiento a 
Flexo Compresion Mediante Diagrama de 
Interacciones 
. Edificacion "Marbella" 
Ubicación Jesus Maria - Lima 
Lima 12 de Junio de 
Fecha 2019 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D 422 
Tamiz Abertura Peso Porcentaje Porcentaje 
Retenido Retenido Que Pasa 
(mm) (gr) (%) (%) 
3" 75.000 100.00 
2" 50.000 327 5.69 94.31 
1-1/2" 37.500 926 16.10 78.21 
1" 25.000 1163 20.22 57.99 
3/4" 19.000 574 9.98 48.01 
1/2" 12.500 77.63 5.78 42.23 
3/8" 9.500 69.19 5.15 37.08 
1/4" 6.300 55.0 4.09 32.99 
Nº 4 4.750 34.11 2.54 30.45 
Nº 10 2.000 104.41 7.77 22.68 
Nº 20 0.840 142.36 10.60 12.08 
Nº 40 0.425 72.6 5.40 6.68 
Nº 60 0.250 23.22 1.73 4.95 
Nº 140 0.106 21.66 1.61 3.34 
Nº 200 0.075 5.54 0.41 2.93 
Fondo - 0.69 
Peso suelo Seco Total 
(gr) 5751 
Peso suelo seco < N° 4 
(gr) 645 
Calicata C - 1; Profundidad: m.
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GRANULOMETRIA 
Solicitante ALUMNA ZONIA MERCEDES ESPINOZA MALDONADO Elaboró J.E.D.G. 
Obra DUCTIBILIDAD OPTIMA EN MUROS DE CORTE Y COMPORTAMIENTO A Revisó J.E.D.G. 
FLEXO COPRESION MEDIANTE DIAGRAMA DE INTERACCIONES 
Técnico J.E.D.G. 
Ubicación EDIFICACION "MARBELLA" DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA Fecha mi. 12-06-19
Calicata C - 1 
Muestra M - 1 
Profundidad (m) 
Análisis Granulométrico por Tamizado - ASTM D 422 
Tamiz (mm) % Que Pasa 
3" 75.00 100 
2" 50.00 94 
1 1/2" 38.10 78 
1" 25.00 58 
3/4" 19.00 48 
1/2" 12.50 42 
3/8" 9.50 37 
1/4" 6.30 33 
N° 4 4.75 30 
N° 10 2.00 22 
N° 20 0.85 11 
N° 40 0.425 6 
N° 60 0.25 4 
N° 100 0.15 2 
N° 200 0.075 1 
Límite Líquido, Límite Plástico e Indice de Plasticidad - ASTM D 4318 (95) 




Clasificación de Suelos SUCS - ASTM D 2487 (93) 
Clasificación GP con arena 
sa esa a 
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100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 
Diámetro de partícula (mm) 



























Solicitante ALUMNA ZONIA MERCEDES ESPINOZA MALDONADO Elaboró 
J.E.D.G. 
Proyecto DUCTIBILIDAD OPTIMA EN MUORS DE CORTE Y COMPORTAMIENTO A FLEXO Revisó J.E.D.G. 
COMPRESION MEDIANTE DIAGRAMA DE INTERACCIONES. Técnico J.E.D.G. 
Ubicación EDIFICACION "MARBELLA" - JESUS MARIA - LIMA - LIMA Fecha 
mi. 12-
06-19
Calicata C - 1 
Muestra M - 1 
Profundidad (m) 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO ASTM D - 3080 
Especimen : A B C 
Lado : (cm) 6,30 6,30 6,30 
Altura : (cm) 2,20 2,20 2,20 
Densidad Seca : (g/cm³) 1.57 1.57 1.57 
Humedad Inicial : (%) 5.23 5.23 5.23 
Humedad Saturado : (%) 11.19 11.36 11.41 





0.0 0.00 0.00 0.00 
0.5 0.03 0.07 0.10 
1.0 0.06 0.11 0.19 
2.0 0.10 0.21 0.31 
3.0 0.13 0.30 0.43 
4.0 0.17 0.37 0.53 
5.0 0.20 0.42 0.63 
7.0 0.23 0.49 0.79 
9.0 0.29 0.57 0.92 
11.0 0.30 0.62 1.00 
13.0 0.31 0.63 1.09 
15.0 0.31 0.65 1.16 
Angulo de Friccion Interna del Suelo 32.69 (°) 
Cohesion Aparente del Suelo 0.000 (kg/cm²) 
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Solicitante ALUMNA ZONIA MERCEDES ESPINOZA MALDONADO Elaboró J.E.D.G. 
Proyecto DUCTIBILIDAD OPTIMA EN MUROS DE CORTE Y COMPORTAMIENTO A Revisó J.E.D.G. 
FLEXO COMPRESION MEDIANTE DIAGRAMA DE INTERACCIONES Técnico J.E.D.G. 
Ubicación EDIFICACION "MARBELLA" - JESUS MARIA - LIMA Fecha 
mi. 12-
06-19
ENSAYO DE CORTE DIRECTO ASTM D - 3080 
Angulo de Friccion Interna del Suelo 32.69 (°) 
Cohesion Aparente del Suelo 0.000 (kg/cm²) 
Densidad Seca 1.57 (g/cm³) 
Humedad Natural 5.23 (%) 
2.0 





DEFORMACION UNITARIA - ε - % 
20.0 
2.0 





ESFUERZO NORMAL - σn - kg/cm² 
2.00 
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